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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
1 Mz – prva Mojzesova knjiga 
2 Kor – Drugo pismo Korinčanom 
ApMos – Mojzesova apokalipsa, naslov grškega prevoda psevdepigrafa Življenje 
Adama in Eve 
SSP – Slovenski standardni prevod Svetega pisma 
Raz – Razodetje 
Rim – Pismo Rimljanom 
Vita – latinski prevod psevdepigrafa Življenje Adama in Eve 
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Človek ima v stvarstvu posebno mesto. Je edino ustvarjeno bitje, ki ga je Bog hotel zaradi 
njega samega, in hkrati edino bitje, ki je sposobno spoznavati svojega Stvarnika in 
odgovarjati na njegovo ljubezen. Sveto pismo nam ponuja vpogled v življenje prvega 
človeka. Poudarja, da sta si bila Adam in Eva med seboj enaka, živela sta v Edenskem 
vrtu, kjer sta skrbela za rastline in živali. Med seboj sta bila tesno povezana, prav tako sta 
bila v odnosu povezana z Bogom. V tem odnosu ostajata, dokler upoštevata edino Božjo 
zapoved, to je, da ne smeta jesti z drevesa spoznanja dobrega in hudega. Adam in Eva 
zelo hitro izgubita svoje idilično življenje, ko kršita Božjo zapoved in s tem zavrneta 
odnos z Bogom. Sebi in vsemu človeštvu nakopljeta smrt in življenje, polno bolečin in 
trpljenja. Najpomembnejše pa je, da se odnosi bistveno spremenijo, človek se oddalji od 
Boga, mož in žena si v odnosu nista več enaka, saj vanj vstopi gospodovalnost, tudi živali 
niso več poslušne človeku. Skratka, celotno stvarstvo ni več v harmoničnih odnosih, 
sprevrže se v svet nasilja, ki se z vsakim naslednjim grehom stopnjuje. 
Sveto pismo nam torej podaja odgovor o tem, kdo je Bog, zakaj je ustvaril svet in kakšno 
mesto ima človek v njem. Predstavlja človeka in njegovo skušnjavo, da bi postal kakor 
Bog. Ta skušnjava je prisotna tudi v današnjem svetu. Človek si lahko hitro ustvari 
napačno podobo o Bogu, ki je zatiralec, človeka omejuje z zapovedmi in pravili, omejuje 
njegovo svobodo in zanj ne želi dobrega. Tudi hitro pozabi, da je ustvarjen po Božji 
podobi, torej da je poleg materialnega tudi duhovno bitje. Kakor naše telo potrebuje 
hrano, toploto, zavetje, tako tudi naša duša potrebuje duhovno hrano, ki jo najdemo le v 
Bogu. Svojo duhovnost hranimo in oblikujemo z Božjo besedo, razmišljanjem o njej, 
njenim izpolnjevanjem, molitvijo. Sveto pismo odgovarja tudi na današnje stanje v svetu, 
zakaj je ta včasih krut in poln preizkušenj ter zakaj je človekovo življenje polno trpljenja 
in bolečin.  
Pripoved o Adamu in Evi je zelo kratka, konča se z njunim izgonom iz raja, ustavi se še 
pri zgodbi o Kajnu in Abelu ter opiše Adamov rodovnik. Tukaj nastopi psevdepigraf 
Življenje Adama in Eve. Besedilo opisuje njuno življenje po izgonu iz raja, o katerem v 
Svetem pismu ne izvemo nič. Uresniči Božjo kazen, ki sta jo prejela, in predstavi krut 
svet brez hrane, ki sta jo uživala v raju, njuno podvrženost trpljenju in bolečinam (Evine 
porodne bolečine, Adamovo trpljenje na smrtni postelji), tudi sprevržene odnose v svetu 
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(upor živali, bratomor). Čeprav dopolnjuje svetopisemsko pripoved, se od nje tudi 
nekoliko razlikuje. To je najvidneje v odnosu do žene, ki je izrazito negativen, v 
Satanovem padcu iz nebes, česar v Svetem pismu ne najdemo. Ti dve temi nista združljivi 
s krščanskim naukom.  
V diplomski nalogi bom primerjala svetopisemsko pripoved in omenjeni psevdepigraf. 
Najprej se bom na kratko ustavila pri pojmu psevdepigraf in njegovih značilnostih. Da 
bom lahko primerjala, bom predstavila svetopisemsko pripoved in njene teološke 
poudarke, nato pa predstavila psevdepigraf Življenje Adama in Eve, podala povzetek 
grškega in latinskega besedila, predstavila teološke poudarke in na koncu naredila 





1 STAROZAVEZNI KANON IN PSEVDEPIGRAFI 
 
1.1 KRŠČANSTVO V TESNI POVEZAVI Z JUDOVSTVOM 
 
Preden se poglobimo v temo, je najprej treba vstopiti v obdobje začetka krščanstva. Kot 
vemo, so prvi kristjani izhajali iz vrst Judov, Jezus je bil Jud, prav tako apostoli. Jezus je 
v svojem življenju poudarjal pomembnost judovskega izročila in nikoli ni zavračal ideje 
o judovski izvolitvi, zahteval je le novo razumevanje popačenih razlag postave. »Pri vseh 
je znal najti zrno resnice, toda nekatera dopolnila so tako bistvena, da se je zaradi njih 
zgodil prelom med Judi in kristjani. Največja novost je v tem, da je Jezus zavračal vsako 
idejo zgolj nacionalnega, posvetnega in političnega Mesija, da se je enako pozorno 
obračal k rojakom Judov, kakor tudi predstavnikom drugih narodov, in da je končno vse 
težišče postavil na poveličanju po vstajenju. Takšnega Mesija večina Judov ni marala« 
(Krašovec 2006, 18).  
Ta povezanost judovskega izročila in Jezusove novosti je izražena tudi v krščanskem 
Svetem pismu. Prvo polovico Svetega pisma – Staro zavezo namreč predstavljajo 
Judovski sveti spisi, medtem ko Novo zavezo predstavljajo Jezusova dopolnitev postave, 
njegovo življenje in njegov nauk. »Enota obeh zavez izvira iz enote božjega načrta in 
razodetja. Stara zaveza pripravlja Novo, medtem ko Nova zaveza dovršuje Staro; obe se 
medsebojno razjasnjujeta; obe sta resnično božja beseda« (KKC; 51). Nikoli torej ne 
smemo pozabiti, da sta Stara zaveza, torej pisana postava, in judovsko izročilo, to je ustna 
postava, osrednji vir krščanskega verovanja in verskega življenja. Zato so torej Judje zelo 
pomembni za krščanstvo in ta medsebojni odnos je zelo tesen, a hkrati tudi precej 
zapleten. 
Med nastajanjem krščanstva Judje še niso imeli določenega kanona, torej seznama knjig, 
priznanega kot svetega in navdihnjenega od Boga. Takrat so obstajale zaključene zbirke 
Postave in Prerokov, zbirka Piscev pa še ni bila natančno določena. Cerkev je oblikovala 
svoj kanon in prevzela zbirko judovskih spisov, ki so znotraj judovstva čakali, da 
postanejo kanonični. Ko so Judje kasneje določili svoj kanon, je ta izključil določene 
knjige in od tod izhajajo razlike med današnjim judovskim in krščanskim kanonom Stare 




1.2 DEVTEROKANONIČNE IN PROTOKANONIČNE KNJIGE 
Te izključene knjige imenujemo devterokanonične knjige. To so Judita, Tobit, Prva in 
Druga knjiga Makabejcev, Knjiga modrosti, Sirah, Baruh, grško dopolnilo k Esterini 
knjigi, Jeremijevo pismo in Dodatki k Danielu. Bile so vključene v Septuaginto (grški 
prevod Svetega pisma) in kasneje Vulgato (latinski prevod), vendar nikoli v hebrejski 
kanon. Sicer pa se z oznako devterokanonične knjige na splošno označuje knjige, ki niso 
bile vedno in povsod priznane kot navdihnjene. Tako jih imenujemo, da jih ločimo od 
protokanoničnih knjig, torej knjig, ki niso sporne za nikogar in so bile vedno ter povsod 
priznane kot navdihnjene (SSP 1996, 27). 
 
1.3 APOKRIFI IN PSEVDEPIGRAFI 
Beseda apokrif pomeni skrite spise, s čimer so mišljeni predvsem spisi negotovega 
porekla (Grabner - Haider in Krašovec 1984, 168). Zaradi nesoglasij glede kanona med 
judovskim, katoliškim in protestantskim izročilom beseda apokrif nima povsod istega 
pomena. Ta pojem v krščanstvu označuje ogromno knjig iz obdobja med Staro in Novo 
zavezo, ki so podobne svetopisemskim, a niso kanonične, ker jih Cerkev nikoli ni sprejela 
v svoj kanon. Protestanti jih označujejo z izrazom psevdepigrafi, medtem ko z izrazom 
apokrif označujejo devterokanonične knjige. Kot vidimo, lahko zelo hitro pride do zmede 
z izrazi. Protestanti imajo katoliške devterokanonične knjige za apokrifne, medtem ko 
knjige, ki so za katoličane apokrifne, imenujejo psevdepigrafi. To velja za Staro zavezo, 
glede Nove zaveze imamo oboji iste spise za apokrifne (SSP 1996, 27). 
 
1.4 PSEVDEPIGRAF IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI 
Izraz je sestavljen iz besede psevdo(nim), kar pomeni skrivno, izmišljeno ime, ki ga 
uporabljajo zlasti avtorji, pisatelji, da ne izpostavijo svojega pravega imena, in besede 
epigraf, kar pomeni kratek izrek, citat, pregovor na začetku poglavja. Ta izraz se zdi 
nekoliko žaljiva oz. neprimerna oznaka za zgoraj omenjene spise. Nekateri izmed njih so 
namreč anonimni ali pripisani vplivnim svetopisemskim osebam, kar ni storjeno z 
namenom zavajanja, ampak je bilo to splošno sprejeto in nekaj popolnoma navadnega 
med judi. Nasprotno bi bilo podpisovanje spisov s svojim imenom zelo nenavadno za 
takratno tradicijo. Sicer pa tudi za nekaj kanoničnih knjig velja, da niso podpisane s 
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pravim imenom avtorja. Ta izraz se ne uporablja, ker bi bilo glede teh spisov res nekaj 
lažnega, temveč ker se je prevzeti izraz ustalil in se zdaj uporablja internacionalno. V 
skupino psevdepigrafov spadajo vsi spisi, ki so judovski ali krščanski (z izjemo 
dokumenta Ahikar), pogosto pripisani znanim osebam Izraelove zgodovine, navadno 
trdijo, da vsebujejo Božjo besedo ali sporočilo, pogosto temeljijo na starozaveznih temah 
ali pripovedih in so nastali približno v obdobju 200 let pred Kristusom in 200 let po njem 
(Charlesworth 1985, xxv). 
Psevdepigrafi so torej besedila, ki jih ne najdemo v nobenem kanonu, so vizionarske 
knjige z močnim vplivom v zgodnjem judovstvu. V njih večinoma prevladujejo teme o 
pomenu greha, izvoru zla, problemu teodiceje, Božji transcendenci, prihajajoči Mesiji, 
njegovem vstajenju in raznih podobah raja (Charlesworth 1985, xxx). Avtorji teh besedil 
so pogosto tako želeli širiti nauke, ki so bili v nasprotju z judovskim oz. apostolskim 
izročilom. Nekateri so poskušali potešiti radovednost in so dopolnili življenja nekaterih 
znanih oseb iz Svetega pisma, npr. Marijino rojstvo in odraščanje, Jezusovo otroštvo in v 
našem primeru življenje Adama in Eve po izgonu iz raja (Grabner - Haider in Krašovec 
1984, 168). 
Psevdepigrafe so v judovski in krščanski skupnosti prepovedali predvsem zaradi 
krivoverskih naukov. Vendar pa so nekateri vseeno imeli velik vpliv na dela cerkvenih 
očetov, v cerkveni umetnosti in pobožnosti, tudi na uradno bogoslužje in praznike. Danes 
je zanimanje zanje rahlo upadlo, saj je postalo jasno, da niso nevarni za našo vero. V 
svetopisemski znanosti in teologiji pa se čedalje bolj zavedamo njihovega izjemnega 
pomena, saj predstavljajo čas in razmere, v katerih so nastali. Kažejo razvoj interpretacije 
Svetega pisma, kot tudi nastanek herezij in raznih sekt. Predstavljajo zelo razvejano in 
odprto strukturo judovstva, svoj izvor imajo namreč v različnih miselnih judovskih 
ločinah. Medtem ko v Novi zavezi pogosto zasledimo omembe judovskih skupin, kot so 
farizeji in saduceji, ter je znan obstoj še skupin esenov in zelotov, ta besedila razkrivajo, 
da je obstajalo še mnogo drugih ločin in podskupin. Nekatera od teh besedil so kasneje 
razširili ali spremenili kristjani, predvsem od prvega do četrtega stoletja po Kristusu. 
Njihove spremembe je v nekaterih primerih relativno lahko prepoznati po kristoloških 
dodatkih. Ker je bilo veliko zgodnjih kristjanov judov, je bilo včasih težko ugotoviti, ali 
je bil avtor kristjan ali jud (Vriezen 2005, 567). 
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Povezava s Staro zavezo je očitna, saj je delom, ki niso anonimna, pripisano avtorstvo 
znanih svetopisemskih oseb, odkrivamo tudi vpliv zgodovinskih knjig, Psalmov, 
Pregovorov, najbolj pa Danijelove knjige. Psevdepigrafe delimo na zvrsti, nekaj jih bomo 
našteli tukaj: apokaliptična dela, razširitve starozaveznih zgodb in legend, modrostna 
literatura, oporoke, molitve, psalmi in ode. Našteli bomo še nekaj najpomembnejših 
apokrifov: Aristejevo pismo, Knjiga Jubilejev, Izaijevo mučeništvo, Salomonovi psalmi, 
Sibiline prerokbe, 1 Henoh, Oporoke dvanajstih očetov ter Življenje Adama in Eve. 
Nekateri mednje prištevajo tudi Kumranske zvitke, ki so neprecenljivi tudi zato, ker 
predstavljajo nekakšen most med Staro in Novo zavezo (Grabner - Haider in Krašovec 
1984, 616). Mnogi termini, ki so značilni za Novo zavezo, namreč izhajajo prav iz teh 
besedil (npr. Sin človekov, Božje kraljestvo, živa voda). Jasen je tudi vpliv apokaliptične 
miselnosti, najbolj je razvidna v knjigi Razodetje in v Jezusovih konceptih. Ta literatura 
razkriva začetke krščanstva in njegovo močno vpetost v judovsko okolje ter kasneje 







2 STVARJENJE ČLOVEKA IN NJEGOVO ŽIVLJENJE V 
SVETEM PISMU 
V diplomski nalogi bom podrobneje predstavila psevdepigraf Življenje Adama in Eve. 
Ker bom na koncu naredila primerjavo s svetopisemsko pripovedjo o stvarjenju in 
življenju prvih ljudi, bom najprej na kratko povzela in predstavila 1 Mz 1–5.  
Bog v svoji dobroti prihaja na poti človeku in se z njim pogovarja na človeški način. Bog 
je avtor Svetega pisma kot navdihovalec njegovih človeških avtorjev, Bog deluje v njih 
in po njih. Za pravilno razlago Svetega pisma je tako treba upoštevati razmere časa in 
kulture človeških pisateljev, običajne načine čutenja, govorjenja, pripovedovanja in 
pisanja. Prav tako moramo upoštevati, da je Sveto pismo navdihnjeno, torej ga je treba 
brati in razlagati v istem duhu, kot je bilo pisano (KKC; 44, 45). Obenem ima Sveto pismo 
značilnost, da neko tematiko obravnava večkrat z različnih zornih kotov, torej najdemo 
veliko različnih odgovorov na neko težavo. To je predvsem posledica različnih avtorjev, 
ki so pisali besedila v različnem času. Tu vidimo bogastvo Svetega pisma, ki zahteva 
pozorno in ponovno branje ter poznavanje okoliščin, v katerih je določeno besedilo 
nastalo (Palmisano 2014, 7).  
 
2.1 TEOLŠKI POUDARKI DUHOVNIŠKEGA POROČILA 1 Mz 1,1–
2,4a 
S to značilnostjo (večkratno obravnavanje tematike) se srečamo že na začetku Svetega 
pisma pri zgodbi o stvarjenju (1 Mz 1–2). Najprej o stvarjenju poroča duhovniški vir, 
zatem pa jahvist. Prvo poročilo je daljše in opisuje stvarjenje sveta po dnevih. »V začetku 
je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna« (1 Mz 1,1). Začetno 
stanje namiguje na kaos, nato Bog začne ustvarjati, to je nekaj, kar pripada le Njemu. Prvi 
dan Bog loči svetlobo in temo ter ju poimenuje dan in noč. Naslednji dan loči vode pod 
in nad obokom, obok poimenuje nebo. Tretji dan zbere vso vodo in jo loči od kopnega, 
poimenuje morje in zemljo ter ustvari rastlinje. Četrti dan ustvari sonce in luno, v petem 
in šestem dnevu pa vsa živa bitja na morju, v zraku in na kopnem. Končno Bog šesti dan 
ustvari tudi človeka, ki je vrh, krona stvarstva. Bog ju blagoslovi in jima da prvo 
»zapoved«, naj se množita, daje jima oblast nad vsemi živimi bitji in vse rastlinje, ki ima 
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seme, za hrano. Bog je s tem dokončal delo in sedmi dan počival, ta dan je blagoslovil in 
posvetil (Comay 2002, 13). 
Opazimo, da Bog ustvarja tako, da ločuje in nato poimenuje, nekaj poimenovati pa 
pomeni imeti oblast nad tem. Njegova beseda ima tudi izjemno moč, z njo namreč 
ustvarja. Torej ko Bog nekaj reče/ukaže, se takoj izpolni. Bog je ustvaril človeka po svoji 
podobi, to si razlagamo predvsem na notranji ravni, ravni odnosov. Bog lahko z Božjo 
podobo, človekom, stopi v osebni odnos, z njim lahko govori in človek mu lahko 
odgovarja (Wenham 1987, 31). Tako kot je Bog v sebi Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, 
tako je tudi človek odprto bitje odnosa, skupnosti, ki hrepeni po srečanju z drugim. Na 
koncu vsakega dne Bog ugotovi, da je to, kar je ustvaril, dobro, le na koncu šestega dne, 
ko ustvari človeka, ugotovi, da je to »zelo dobro«. Ko Bog s presežnikom izrazi, da je 
stvarjenje človeka zelo dobro, pokaže, da je človek vrh in cilj, h kateremu stremi 
stvarjenje, in vse je naravnano nanj. Najopazneje je to pri rastlinah, ki so bile ustvarjene 
kot hrana posebej za človeka. Človek je nekaj posebnega, dano mu je stvarstvo, da 
gospoduje nad njim, predvsem v smislu, da ga varuje. Je izraz osebne Božje ljubezni, 
nanjo je sposoben osebno odgovoriti (Palmisano, 2014, 21). 
 
2.2 TEOLOŠKI POUDARKI JAHVISTIČNEGA POROČILA 1 Mz 
2,4b–25 
Jahvistično poročilo je mnogo krajše in ni tako natančno kronološko razporejeno kot 
duhovniško, tudi ni tako harmonično, je bolj kaotično in manj skladno, kar je bližje 
človekovi izkušnji življenja. Čeprav sledi duhovniškemu poročilu, je bilo napisano prej 
(Comay 2002, 13). Tu je celotna pozornost usmerjena na stvarjenje človeka. Če je ta v 
prvem poročilu ustvarjen na koncu in tako predstavljen kot krona stvarstva, je v drugem 
poročilu ustvarjen na začetku in nato nekako soudeležen pri stvarjenju vsega drugega. 
Tukaj človek ni ustvarjen z besedo, temveč z rokami, Božje roke ga oblikujejo iz prahu 
in vanj je vdihnjen dih življenja. Že takoj se poudari človekova veličina, saj je bil 
ustvarjen prvi, hkrati pa tudi njegova krhkost, minljivost kakor zemeljski prah. Bog ga 
postavi v Edenski vrt, kjer je mnogo dreves z užitnimi plodovi ter drevo življenja in drevo 
spoznanja dobrega in hudega. S slednjega mu je prepovedano jesti (Wenham 1987, 62). 
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V drugem delu Bog želi človeku ustvariti pomoč, nekoga, ki mu bo enakovreden, kajti ni 
dobro, da je sam. Vendar pa žena ni ustvarjena takoj, Bog naprej ustvarja živa bitja, in 
medtem ko jih v prvem poročilu poimenuje sam, jih tu človek. To odlašanje omogoča, da 
začutimo človekovo samoto, ko so predenj privedene živali, med njimi išče primerno 
pomoč, a je ne najde. Zato Bog naposled ženo naredi iz Adamovega rebra, ustvarjena 
žena je tisto, kar je človeku manjkalo do popolne sreče. V besedilu je poudarjeno, da je 
žena narejena iz človekovega rebra, s čimer poda popoln primer za razumevanje odnosa 
med ženo in možem. Kakor rebro najdemo ob strani moža in je pritrjeno nanj, tako je tudi 
dobra žena »rebro« moža, stoji mu ob strani, da bi bila njegova pomoč in opora, njena 
duša je »zvezana« z njegovo. Žena torej ni ustvarjena iz njegove glave, da bi bila nad 
njim, tudi ni bila ustvarjena iz njegovega stopala, da bi jo mož teptal, temveč je bila 
ustvarjena iz strani, da bi mu bila enaka. Mož se je razveseli in jo občuduje, v njej 
prepozna del sebe. Žena je tu poimenovana drugače – možinja, ker je bila vzeta iz moža 
(Wenham 1987, 69). 
To je v Svetem pismu izraženo pasivno s frazo »imenovala se bo« in takšno izražanje 
pogosto nakazuje, da je subjekt določenega delovanja Bog. To je zelo pomembno, kajti s 
poimenovanjem se izraža lastnina, in ker je tu mož ni poimenoval, kakor je poimenoval 
živa bitja, nakazuje na enakost moža in žene. Šele kasneje, po grehu bo človek ženo 
poimenoval Eva in takrat se bodo odnosi bistveno spremenili. Ko bo žena hrepenela po 
možu, jo bo ta poskušal nadvladati in gospodovati nad njo (Keck 2015, 44). Ustvarjeni 
sta bili dve bitji, ki težita k temu, da bi bili skupaj in zaradi tega bo mož zapustil očeta in 
mater, da bosta skupaj »eno meso«. S tem Sveto pismu utemeljuje neločljivost zakona in 
na to vrstico se sklicuje tudi Jezus. Besedilo še pove, da sta bila naga, vendar ju ni bilo 
sram, takšno je bilo življenje pred grehom. Človeka pred Bogom ni bilo strah, ni 
potreboval oblačil (v simboličnem pomenu zaščite), v odnosu z Bogom je bil varen, 
zaščiten (Palmisano 2014, 25). 
 
2.3 PRVI GREH 1 Mz 3,1–24 
Takoj po stvarjenju sledi pripoved o prvem grehu. Pripoved je sestavljena v obliki 
sodnega procesa:  
1. pripoved o grehu (v. 1–7),  
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2. zasliševanje (v. 8–13),  
3. sodba in kazen (v. 14–19), 
4. zadnji Božji posegi (v. 20–24). 
Glavni akter v tem delu je kača. Opisana je kot najbolj prekanjeno izmed vseh ustvarjenih 
bitij. Kača je v državah Bližnjega vzhoda razumljena dvoumno, kot zelo zvito bitje, po 
drugi strani pa kot simbol nagonskega sveta in strasti. Je simbol teme in zla, vzbuja strah 
in hkrati privlači. V Svetem pismu je poudarjeno, da je ustvarjeno bitje, torej ni enaka 
Bogu. Ta poudarek je v izrazitem nasprotju z mnogimi filozofskimi šolami, ki so učile, 
da svetu vladata dve počeli: dobro in zlo. Tu lahko jasno vidimo, da obstaja samo eno 
počelo in to je Bog, kača – zlo je Njemu podrejena in ni samostojna sila, nasprotna Bogu 
(SSP 1996, 55). 
1. PRIPOVED O GREHU 
Kača vstopi v dialog z ženo, kar nas preseneča, saj je dialog nekaj, kar pripada Bogu in 
človeku in ne drugim bitjem. Kača vpraša Evo: »Ali je Bog res rekel, da ne smeti jesti z 
nobenega drevesa v vrtu?« (1 Mz 3,1). Vprašanje, ki ga postavi Evi, je zastavljeno 
premeteno, nanj ni mogoče odgovoriti z da ali ne, temveč se je treba spustiti v dialog. 
Kača s tem zvito pod vprašaj postavi mero svobode, ki jo je Bog dal človeku (Keck 2015, 
49). Pa tudi Božjo dobroto nasploh, Bog je predstavljen kot strog in represiven. Eva 
poskuša popraviti kačo in pove, da ne smeta jesti le od enega, vendar doda Božjo 
prepoved dotikanja drevesa. V Evi se tako že porajata negotovost in dvom v Božjo 
dobroto, stopi korak stran od Boga bližje h kačjemu odnosu. Kača zavrne Božjo trditev, 
da bosta umrla, če jesta sadje s tega drevesa. Z neposrednim zanikanjem Božje besede 
ruši človekovo zaupanje v Boga. Boga predstavi kot sebičnega, ki noče, da jesta to sadje, 
ker bosta postala kakor On, to sadje namreč da spoznanje, sposobnost razlikovanja med 
dobrim in zlim. Žena se pusti zapeljati in pade. Prepusti se svojim čutom, vidi, da je drevo 
dobro za jed in vredno poželenja. Tudi to je ena izmed značilnosti zapeljevanja zla, deluje 
namreč na čute, zlo prehiteva razum, ki človeka brani zla (Wenham 1987, 73). 
V svoji čutnosti se človek zlahka prepusti voditi zlu in greh se zgodi zelo hitro, opisan je 
v polovici vrstice: vzame, je in daje jesti. Pri tem ne mislita na Boga, njun odnos z Bogom 
je postavljen pod vprašaj. Namesto spoznanja, da sta kot Bog, spoznata, da sta naga, s 
tem je mišljeno, da spoznata svojo ranljivost. Postane ju strah za svojo varnost, čutita, da 
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se morata zaščititi pred svojim bližnjim, zato si sešijeta predpasnika iz smokvinih listov. 
To je prva posledica greha, saj ko sta bila v odnosu z Bogom, strahu nista čutila. Ta greh 
ločuje, vodi v pretirano zaskrbljenost za svojo blaginjo in kasneje v številne druge grehe 
(Skinner 1980, 77). 
2. ZASLIŠEVANJE 
Nato zaslišita Boga, ki je hodil po vrtu, zbala sta se in se skrila. Bog pokliče človeka in 
ga ne obtoži, saj mu želi pokazati logiko, globljo od človekove. Želi, da bi človek sam 
povedal resnico. Človek pove, da je nag, ne razkrije pa vzroka, zakaj se je to zgodilo. Bog 
v obratnem vrstnem redu najprej govori s človekom, nato z ženo in na koncu še s kačo. 
Ker je Bog od zla distanciran, se z njo ne pogovarja, ampak ji le izreče kazen (Palmisano 
2014, 29). 
3. SODBA IN KAZEN 
Najprej Bog kazen izreče kači, nato ženi in šele na koncu možu. Kačo prekolne, kar 
pomeni, da se radikalno oddalji od nje. Bog iz ljubezni do človeka omili kazen. Ker sta 
jedla od prepovedanega drevesa, bi morala umreti, kakor je napovedal. Namesto tega 
napove veliko trpljenja v človekovem življenju. Vendar pa hkrati napove tudi odrešitev. 
Zato so cerkveni očetje ta odlomek poimenovali Protoevangelij, torej prvi evangelij. Bog 
namreč napove sovraštvo med človekom in kačo, kjer na koncu zmaga človek. Tu 
kristjani vidimo napoved Kristusovega učlovečenja, Kristus namreč s svojim vstajenjem 
od mrtvih premaga zlo, smrt. Žena, ki je prva padla v greh (Eva), je tudi prva, po kateri 
pride odrešenje (Marija). Pred človekom se odpira nova pot, ki je polna trpljenja. Človek 
ga mora za sodelovanje v odrešitvi sprejeti. Čeprav nas je Kristus s svojo smrtjo odrešil, 
posledice greha še vedno ostajajo. Človek se mora spreobrniti in zaživeti kot novi človek, 
novi Adam (Palmisano 2014, 29). 
Ker Bog omili kazen, bo žena še posredovala življenje, vendar bo v nosečnosti strašno 
trpela in rojevala v bolečinah. Greh je prizadel tudi medčloveške odnose, ki niso več 
skladni, Sveto pismo namreč pove, da bo žena hrepenela po možu, medtem ko bo on 
gospodoval nadnjo. Adam ženo poimenuje Eva, kar pomeni mati vseh živih. Pomen 
imena je lep, vendar s tem Sveto pismo nakazuje na gospodovanje moža nad ženo. Če se 
spomnimo, poimenovanje izraža oblast nad poimenovanimi stvarmi. Prej je ženo 
poimenoval Bog, zdaj pa mož, vidimo, da se posledice greha že uresničujejo. Pravzaprav 
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je uporabljen glagol »kraljevati«, kar je kasneje uporabljeno tudi za Kristusa, vendar v 
ravno obratnem pomenu. Medtem ko Adam gospoduje nad ženo, se Kristus daruje za 
svojo »nevesto«, ki je Cerkev. Opazimo, da Bog obrača človekovo zlo v nekaj dobrega 
(SSP 1996, 56). 
Bog nato izreče kazen še možu. Če greh prizadene ženino posredovanje življenja in odnos 
z možem, pri možu prizadene odnos z zemljo. Ta se bo človeku upirala in delo, ki je 
namenjeno njegovi krepitvi, bo težaško in zaznamovano z naporom. Tudi to je treba 
razumeti v luči odrešenja človeka, ki mora nase prevzeti posledice greha. Zadnja kazen 
je smrt, ki je odložena, človek ne umre takoj, ampak bo sčasoma. Človek postane umrljivo 
bitje, »prah si in v prah se povrneš«, kar pomeni, da prej ni bil (Skinner 1980, 83). 
4. ZADNJI BOŽJI POSEGI 
Ponovno sledi Božji izraz usmiljenja. Človeka obleče, kar simbolično pomeni, da ga brani 
in varuje. Obleka je namreč izraz dostojanstva, ki jo človek po grehu obdrži. Vendar je iz 
živalske kože, kar že izraža nasilje, ki se je pojavilo po prvem grehu. Enako tudi dejstvo, 
da človek zdaj lahko je meso, prej je namreč Bog človeku dal v živež le rastline, ki dajejo 
seme. Človek je izgnan iz Edenskega vrta, da ne bi jedel še od drevesa življenja, ki ga 
stražijo angeli. Človek je izgnan v krut svet, poln trpljenja in nasilja, vendar to ne pomeni, 
da je preklet. Prekleta sta samo kača in zemlja, človek še naprej ostaja bogopodobno bitje, 
je nekaj svetega (Keck 2015, 54). 
 
2.4 KAJN IN ABEL 1 Mz 4,1–16.25 
V svetu, sprevrženem po prvem grehu, se nasilje začne stopnjevati in tako privede do 
bratomora. Eva »spozna« Adama in ta beseda označuje celostno spoznanje človeka ter 
vključuje tudi intimni odnos. Izraz srečamo v Svetem pismu vsakokrat, ko želi nakazati 
na spolni odnos. Eva »si je pridobila« sina in ga imenovala Kajn. Glagol pridobiti si se 
nanaša na Boga in s tem poudarja, da življenje daje le Bog, žena pa ga posreduje. Nato 
rodi še enega sina, ki mu da ime Abel. Ime Abel nosi pomen, ki je krhkost, minljivost, 
kot dih. Imena v Svetem pismu pogosto označujejo usodo določenega človeka oz. temelj 
ali bistvo. Tako tudi tu nakazuje na kratkost Abelovega življenja, torej na njegov umor. 
Omenjeno je, da oba svoje sadove darujeta Bogu. S tem želi avtor pokazati, da darovanje 
Bogu ni pripadalo samo izvoljenemu ljudstvu. To je nekaj, kar pripada človeku kot 
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takemu in je obstajalo že na začetku človeštva. Naprej izvemo, da Bog ni sprejel Kajnove 
daritve, besedilo ne navede nobenega očitnega razloga. Drugačnost in razlikovanje, ki sta 
bila prej nekaj naravnega, zdaj vzbujata strah in ljubosumje in iz tega zraste jeza 
(Wenham 1987, 101). 
Bog je opazil jezo v Kajnovem srcu in ga zato opozoril. Če človek dela dobro, nima 
razloga za jezo. Človek ima tudi moč obvladovati, gospodovati grehu, k temu spodbuja 
Kajna. Kajn se zdi neodziven, Božja beseda se ga ne dotakne niti se nanjo ne odzove. 
Odide ven in ubije brata. Greh se zopet zgodi zelo hitro, v afektu, brez razmišljanja. Bog 
pride in Kajna vpraša, kje je Abel, spet vidimo, da Bog ne obsoja človeka takoj, temveč 
želi od njega slišati resnico. Ko Kajn reče, da ne ve, kje je brat, in poskuša skriti resnico, 
mu Bog razkrije, kaj je storil: »Glas krvi tvojega brata vpije iz zemlje k meni.« Torej ko 
Kajn zakoplje brata v zemljo, ta, ki je nedolžen, ki se mu je zgodila krivica, vpije k Bogu, 
in ker je Bog pravičen, mora poseči v situacijo. Bog tudi tu človeka ne prekolne, enako 
kot tega ni storil po prvem grehu. Prekolne ga zemlja, ker je morala piti človeško kri. 
Zemlja se bo človeku upirala in s trudom jo bo obdeloval, kot je bilo že napovedano. Del 
kazni je tudi, da bo blodil po svetu (Keck 2015, 62). 
Kajn se kar naenkrat zave svoje krivde, zave se, da bo moral sprejeti posledice svojega 
dejanja in to nanj pade z vso težo. Vidimo Kajnov čustven odziv, za razliko od nečutnosti 
ob hladnokrvnem uboju. Čuti, da je krivda zanj prevelika, hkrati pa se zaveda, da ima tudi 
zlo svojo logiko in tega se boji. Pred tem bo moral bežati in se skrivati, da ga kdo ne 
umori. Zato Boga prosi za milost. In Bog ne bi bil Bog, če ne bi bil milostljiv do človeka 
tudi v njegovih najhujših dejanjih. Kajnu da na čelo znamenje in napove, da bo sedemkrat 
maščevan, kdor bi ga ubil. To število se v Svetem pismu uporablja večkrat, pretiravanje 
močno poudarja, da se človek ne sme maščevati sam, to je nekaj, kar pripada le Bogu. 
Nihče ne sme ubiti človeka, ker je njegovo življenje sveto. Kajn je zdaj izgnan in naseli 
se v deželi Nod vzhodno od Edena. Naveden kraj je neznan, bistvo omembe je, da je bil 
daleč od rajskega vrta. Pripoved se nadaljuje s Kajnovim rodovnikom (Skinner 1980, 
110). 
Eva dobi še sina Seta, ki naj bi ji ga Bog naklonil namesto Abela. Tu vidimo značilnosti 
kazenskega in civilnega prava, torej kdor je kriv, mora trpeti kazen za storjeno krivico, in 
nekakšen poskus popraviti krivico (rojstvo Seta). Tudi Božje sojenje spominja na sodne 
procese, ki jih izvajamo ljudje. Vidimo, da so bili Izraelci med nastankom besedila 
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izredno napredna civilizacija in kultura, ki se je izoblikovala na podlagi vere. Krivici tu 
lahko zadosti le Bog, ki edini daje novo življenje. Ko Set dobi sina Enoša, Sveto pismo 
navede, da so začeli »klicati Gospodovo ime«, kar pomeni začetek bogoslužja in molitve. 
Enako kot darovanje Bogu tudi molitev in bogoslužje pripadata človeku na splošno, to je 
zanj značilno. Besedilo nato navede še Setov rodovnik, iz katerega izhaja tudi Noe 










3 ŽIVLJENJE ADAMA IN EVE 
Predstavila bom psevdepigraf Življenje Adama in Eve, in sicer bom izhajala iz latinskega 
in grškega besedila, katerih prevod najdemo v drugem delu knjige The Old Testament 
Pseudepigrapha avtorja Jamesa H. Charelswortha. Po opisu značilnosti bom obnovila 
tako latinsko kot grško besedilo. Sledila bo predstavitev teoloških poudarkov obeh besedil 
in na koncu še primerjava s Svetim pismom.  
 
3.1 ZNAČILNOSTI BESEDIL 
Za psevdepigrafska besedila je značilno, da poznejše različice prvotnega besedila pogosto 
preživijo v različnih kasneje navdihnjenih oblikah, kar velja tudi za naš dokument 
Življenje Adama in Eve. Ta zgodnji antični dokument je preživel v mnogih različicah 
prvotnega besedila. Najbolj znana sta latinska (Vita Adae et Evae; Vita) in grška različica 
(Acopalypse of Moses; ApMos), poleg njiju pa še armenska (Penitence of Adam), 
gruzijska (Book of Adam) in slovanska različica (Life of Adam and Eve). Obstaja tudi 
nekaj fragmentov koptske različice. Ti dokumenti spadajo v kategorijo, ki je najpogosteje 
imenovana Adamova literatura (LeBlanc 2011, 1).  
Dolgo so strokovnjaki mislili, da sta grško in latinsko besedilo kronološko pred drugimi 
besedili. Kasneje odkriti armensko in gruzijsko besedilo sta na to prepričanje vrgli senco 
dvoma. Težava je namreč, da latinsko besedilo vključuje pripoved o kesanju Adama in 
Eve po izgonu iz raja ter izključuje Evino pripoved o kršitvi Božje zapovedi in izgonu iz 
raja. Grško besedilo ravno obratno izključuje pripoved o kesanju in vključuje Evino 
pripoved o kršitvi Božje zapovedi. Armensko in gruzijsko besedilo pa vključujeta obe 
pripovedi (Anderson 2000, 215). Zagotovo lahko potrdimo prvotnost armenskega in 
gruzijskega besedila v primerjavi z latinskim, saj se slednje razlikuje od vseh ostalih 
besedil po izraziti gladkosti besedila in urejeni obliki, kar je posledica mnogih redakcij. 
Glede grškega besedila strokovnjaki niso enotni, nekateri trdijo, da je prvotno (Anderson) 
in da je zgodba o kesanju nastala kasneje, kar bi razložilo, zakaj ga ostala besedila 
vključujejo. Spet drugi (De Jong in Tromp) trdijo, da sta armensko in gruzijsko besedilo 
prvotni in da je grško nastalo kasneje (Tromp 2000, 236). 
Vsebina grškega in latinskega besedila odraža teologijo rabinskega judovstva, 
Kumranskih rokopisov in zgodnjega krščanstva. Odsotnost polemičnih in sektaških 
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nagibov je izjemna in osvežujoča, vendar hkrati frustrirajoča, saj otežuje ugotovitev, v 
kakšnem okolju se je dokument razvijal. Bog je v dokumentih prikazan kot zanimiva 
mešanica antropomorfizma in veličastne transcendence. V grškem besedilu so opisane 
štiri Božje teofanije (ApMos 8; 22; 33; 38), v katerih Bog prispe na vozu kerubov ali 
svetlobe, ki ga vlečejo štirje sijoči orli in spremljajo vrste angelov, zaradi njihove slave 
sta se celo sonce in luna zdela zatemnjena (ApMos 35–36). S tem delom je Vita 25–28, 
kjer je Adam vzet v nebesa pravičnosti, popolnoma skladna. Bog je torej nekdo, ki se ga 
je treba bati, in hkrati nekdo, pri komer lahko iščemo usmiljenje (Charlesworth 1985, 
253). 
Najdemo lahko kar nekaj odstavkov, ki so paralelni odstavkom v Novi zavezi (drevo 
življenja v Raz 22,2), še posebej Pavlovim spisom. Z njimi lahko primerjamo smrt kot 
ločitev telesa in duše, kar spominja na 2 Kor 5,1–5, prikazovanje Satana kot 
najsvetlejšega angela (Vita 9,1; ApMos 17,1; 2 Kor 11,14), lociranje nebeškega raja v 
tretjih nebesih (ApMos 37,5; 2 Kor 12,2) in poželenje kot temeljna korenina greha (ApMos 
19,3; Rim 7,7). Vse to na žalost ni dovolj, da bi lahko potrdili povezavo z Novo zavezo. 
Paralelne odlomke najdemo tudi v judovski literaturi, kot so Mrtvomorski spisi, 4 Ezra, 
Knjiga Jubilejev ter 1 in 2 Henoh. Latinsko besedilo je bližje 2 Henoh: Satanov padec, 
nebeški raj, rajska voda in table. Zaradi velike podobnosti lahko zaključimo, da so bili 
Pavel, avtor Henoha in avtor grškega prevoda dokumenta sodobniki, ki so se gibali v 
istem krogu idej (Charelsworth 1985, 255). 
 
3.2 DATIRANJE  
Nekaj časa je bila razširjena teorija, da je prvotno besedilo nastalo proti koncu prvega 
stoletja. Grško in latinsko besedilo pa naj bi nastali med tem časom in letom 400 
(Charlesworth 1985, 252). Strokovnjaki so kasneje prišli do drugačnih zaključkov in 
zavrgli to teorijo. Izkazalo se je, da latinsko besedilo predstavlja zadnjo stopnjo 
razvijajočega se psevdepigrafa, nastalo naj bi med letoma 730 in 740. Pred nastankom 
tega besedila so bile med vzhodnimi kristjani razširjene že vse druge različice besedila. 
V grškem besedilu je nekaj odstavkov vzporednih z Discourse of Abbaton (nastalo med 
4. in 6. stol.), Cave of Treasures (nastalo med 3. in 6. stol.) in Apocalypse of Adam 
(nastalo med 2. in 3. stol.). Čeprav ni mogoče vzpostaviti neposredne povezave med 
besedili, strokovnjaki predvidevajo, da grško besedilo zagotovo ni nastalo kasneje od teh 
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besedil. Glede na predpostavke krščanskega izvora grškega besedila to verjetno ni nastalo 
pred 1. stol. Grško besedilo je torej nastalo med 1. in 6. stol., kar pomeni, da je prvotno 
besedilo nastalo med 2. in 4. stol. (De Jong in Tromp 1997, 77).  
 
3.3 IZVORNI JEZIK 
Najprej so strokovnjaki menili, da je bilo prvotno besedilo zagotovo zapisano v 
hebrejščini. Grško besedilo naj bi bilo prevedeno neposredno iz prvotnega hebrejskega 
dokumenta, medtem ko naj bi bilo latinsko besedilo prevod hebrejskega ali grškega 
besedila (Charlesworth 1985, 251). Če bi to držalo, ne bi bilo težko ugotoviti izvora 
besedila in določiti avtorstva. Dokument bi izhajal iz Palestine in avtor bi bil zelo verjetno 
Jud. Resnica pa je, da je vprašanje o avtorstvu veliko bolj zapleteno in posledično 
nakazuje na drugačen izvor, o tem bomo govorili v nadaljevanju. Kasneje so strokovnjaki 
zaključili, da vse znane različice dokumenta Življenje Adama in Eve zelo verjetno 
izhajajo iz neobstoječega grškega izvirnika (De Jonge in Tromp 1997, 67).  
 
3.4 IZVOR 
Kot smo že omenili, je težko določiti, ali je izvorno besedilo judovskega ali krščanskega 
izvora. Strokovnjaki so tudi tu različnih mnenj, nekateri trdijo, da je avtorstvo judovsko, 
spet drugi so prepričani, da je krščansko. Najprej bom naštela nekaj glavnih značilnosti, 
ki nakazujejo na judovski izvor, nato pa še nekaj značilnosti, ki kažejo na krščanskega. 
Evino naročilo Setu, naj zgodbo o padcu zapiše na table v Vita, zagotovo nakazuje na 
judovski izvor (Sparks 1984, 143). Tako latinsko kot grško besedilo sta zapisani v obliki 
hagade, vsebujeta judovske eksegetske metode in tradicijo ter indikacije na hebrejski 
izvirnik (kot smo že omenili zgoraj). Judovski motiv bi lahko bil Adamov kraj pokopa, 
ki se nahaja proti vzhodu v »velikem bivališču Boga«, kar namiguje na kraj kasnejšega 
jeruzalemskega templja, kjer je rabinska literatura določila mesto Adamove kapele. Ni 
namreč omenjene legende o Adamovem pokopu na mestu Jezusovega križanja 
(Charlseworth 1985, 252).  
Zagovorniki krščanskega izvora odgovarjajo, da vsebovana tradicija ni čisto judovska in 
da so kristjani že od nekdaj izkazovali zanimanje za Adama, tako da so imeli razlog za 
zapis takšnega besedila (v smislu Kristus kot novi Adam) (Tromp 2000, 237). Nekatere 
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krščanske značilnosti so vidne v Mihaelovem govoru, ko napove prihod Kristusa ob 
koncu časov, ko bo z oljem življenja mazilil Adama in vse, ki so verovali vanj (Sparks 
1984, 143). Prisotno je tudi drevo življenja, katerega sadež bo Adam dobil ob koncu 
časov, predstavljalo naj bi Kristusa oz. les njegovega križa, ki nas odrešuje, v nasprotju z 
drevesom spoznanja hudega in dobrega, ki je v Satanovi domeni nad ljudi prineslo smrt 
(Nir 2004, 29). 
De Jong izpostavlja, da so vse različice besedil prišle do nas v obliki krščanskih 
manuskriptov (rokopisi, prva odkrita besedila, na podlagi katerih so zaključene 
posamezne različice besedila Življenje Adama in Eve). Tudi velik del grških 
manuskriptov vsebuje neposredne reference na Kristusa in krščanstvo, odsotne so le v 
prvotnejših različicah. V besedilih ni nič izrazito krščanskega (Kristus kot novi Adam, 
Marija kot nova Eva) niti judovskega (Mojzes ni omenjen). Primerjanje delov besedil z 
zgodnjimi judovskimi in krščanskimi besedili nas ne privede prav daleč, prav tako jih ne 
moremo upoštevati kot odločilen dokaz o izvoru (De Jong 2000, 350). De Jong dokazuje 
krščanski izvor grškega besedila na podlagi Teofila Antiohijskega, Ireneja in Tertulijana, 
ki poskušajo predstaviti pravo interpretacijo dogodkov iz 1 Mz 3. Adama predstavljajo 
kot Bogaboječega, kot grešnika, ki se kesa za svoja dejanja, kot poslušnega Bogu. In 
poudarjajo, da je Bog ravnal pravilno, da je edini Stvarnik, ki je usmiljen, dober, pravičen 
in katerega cilj je odrešiti vse ljudi. Smrt, ki je doletela Adama in Evo, ni človekovo 
pogubljenje, v katero ju je pahnil Bog, saj še vedno daje možnost za večno življenje. 
Konec drugega stoletja je bilo namreč nujno braniti Staro zavezo pred krivoverci, kot je 
bil Markion, ki je predstavljal Boga kot šibkega, nevarnega, škodljivega in pogubnega ter 
je na splošno zavračal judovski del krščanskega izročila, torej Staro zavezo (De Jong 
2000, 356).  
V obdobju 2. in 3. stoletja je bila torej eksegeza 1 Mz 3 zelo pomembna za kristjane, ki 
so sprejeli Staro zavezo kot del Svetega pisma in so jih zanimali njeni glavni liki. Takšno 
vlogo so dobili psevdepigrafski spisi v zgodnjem krščanstvu. Vse to nakazuje, da so 
Teofil Antiohijski, Irenej in Tertulijan poznali psevdepigraf Življenje Adama in Eve ali 
pa so bili, ravno obratno, avtorji psevdepigrafa seznanjeni s spisi zgoraj navedenih 
avtorjev. Avtorji, ki so zapisali Življenje Adama in Eve, so uporabili tradicionalno snov, 
ki jim je bila dostopna, spise judovskega izvora, in niso čutili potrebe, da bi jo prilagodili 
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krščanski tradiciji. S tem De Jong pojasnjuje veliko vsebnost judovske snovi v 
psevdepigrafu (De Jong 2000, 363). 
 
3.5 POVZETEK LATINSKEGA BESEDILA 
KESANJE V REKI 1–8 
Besedilo se začne zgodbo z izgonom Adama in Eve iz raja. Postavila sta si šotor in bridko 
žalovala sedem dni. Ko postaneta lačna, Eva prosi Adama, naj gre iskat hrano. Iskal jo je 
sedem dni, vendar ni našel takšne, kakršno sta jedla v rajskem vrtu. Eva hrepeni po vrnitvi 
v raj, krivi se za izgon in si želi, da bi jo Adam ubil, da bi se ga Bog tako usmilil in mu 
dovolil vrnitev v Eden. Adam se boji, da bi to priklicalo novo Božje prekletstvo, zato Evo 
posvari in ji pove, da nikoli ne bi mogel dvigniti roke nad svoje meso. Namesto tega 
predlaga, da skupaj poiščeta hrano. Iskala sta še devet dni, a našla le hrano, ki jo jedo 
živali, in ne angelske hrane, ki sta jo uživala v raju.  
Adam zato predlaga, da bi se pokesala in pokazala obžalovanje zaradi storjenega greha 
ter upala, da se ju bo Bog usmilil in poskrbel zanju. Tokrat Eva opozarja, da si ne smeta 
naložiti prevelike pokore, ki je ne bi zmogla izpolniti, da se Bog ne bi obrnil stran od 
njiju. Adam se zaveda, da Eva ne more vzdržati toliko kot on, zato ji reče, naj vzame 
kamen, ga nese v reko Tigris in tam stoji 37 dni. Reka naj ji sega do vratu in med kesanjem 
ne sme govoriti, ustnice imata namreč nečiste od prepovedanega sadeža. Adam je odšel 
v reko Jordan, storil kot Eva in se tam kesal 40 dni. Reko je prosil, naj okoli njega zbere 
vsa živa bitja in naj vsi skupaj žalujejo zanj. In res so ga obkrožila bitja in reka se je 
ustavila.  
EVIN DRUGI GREH 9–11  
Minilo je 18 dni in Satan je bil jezen, spremenil se je v najsvetlejšega angela in šel k Evi. 
Ta je jokala in tudi Satan je začel jokati, kot da žaluje z njo. Nato jo je nagovoril, naj stopi 
iz reke in preneha žalovati. Povedal je, da so zanju posredovali in rotili Boga vsi angeli 
in da se je Bog usmilil. Tako je bil poslan, da ustavi njuno kesanje in jima da angelsko 
hrano. Eva mu verjame in stopi iz vode, njeno telo pa je zaradi mrzle vode kot trava. Pade 
na tla, Satan pa jo vzdigne in nese k Adamu. Ko ju ta zagleda, spozna, kaj se je zgodilo. 
Zajoka in jo vpraša, kje so sadovi njene pokore in kako se je spet pustila zapeljati zlu, ki 
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ju je oropalo raja in njunega duhovnega veselja. Tudi Eva spozna, kaj je storila, in z 
obrazom pade na tla ter objokuje in žaluje še močneje kot prej. Zakliče Satanu in ga 
vpraša, kaj sta mu storila, da ju zahrbtno preganja.  
SATANOV PADEC, IZGON IZ NEBES 12–17  
Nato Satan razkrije, da je bil zaradi Adama izgnan izpred obličja Boga na zemljo. 
Namreč, ko je Bog ustvaril Adama in vanj vdahnil dih življenja, je bila njegova podoba 
narejena po Božji podobi. Nadangel Mihael je človeka postavil pred angele, da bi ga ti 
častili pred Bogom, sam ga je častil prvi. Satan pa ga ni želel častiti, imel ga je za 
manjvrednega in šibkega, saj je bil ustvarjen prej, zato je bilo zanj ustrezno le, da bi Adam 
častil njega. Tudi angeli, ki so bili podrejeni Satanu, so zavrnili čaščenje človeka. Mihael 
ga opozori na Božji srd, če se bo upiral Njegovi volji. Satan odvrne, da bo postavil svoj 
prestol nad nebesne zvezde in tako postal kakor Bog. Bog se je razsrdil in Satana ter 
njegove angele izgnal iz nebes na zemljo. Takoj so obžalovali in v bolečini opazovali 
Adama, ki je živel v blaženosti in radosti. Zato so sklenili napasti Evo in povzročiti njun 
izgon iz slave in blaženosti, kakor so bili izgnani oni. Ko je Adam to slišal, je zajokal in 
prosil Boga, naj odstrani nasprotnika, ki želi uničiti njegovo dušo, in mu vrne slavo, ki jo 
je izgubil. V trenutku je Satan izginil. Adam je vztrajal v svoji pokori in je stal v reki 
Jordan 40 dni. 
ROJSTVO KAJNA 18–22  
Ker je bila Eva spet zapeljana in je grešila že drugič, se počuti nevredno življenja, zato se 
odloči, da bo odšla na zahod in tam ostala do svoje smrti. Ko prispe, si pripravi zatočišče, 
ne vedoč, da je v tretjem mesecu nosečnosti. Ko se je bližal čas poroda, je Eva trpela 
strašne muke. Klicala je za pomoč in milost h Gospodu, a je Ta ni uslišal. Ni vedela, kako 
naj Adamu sporoči novico, zato je to naročila zvezdam na nebu, ko bodo potovale nazaj 
na vzhod. Adam pa je takoj začutil Evin klic in se zbal, da je ni spet napadla kača, zato je 
prihitel k njej. Našel jo je trpečo v groznih bolečinah, njegova prisotnost je takoj poživila 
njeno dušo. Prosila ga je, naj moli zanjo in roti Boga, naj ji olajša muke. Tako je tudi 
storil. Prišlo je 12 angelov, ki so sedli na njeno desno in levo stran. Mihael, ki je bil na 
njeni desni, se je dotaknil Eve od obraza do prsi in jo blagoslovil. Povedal ji je, da je 
rešena zaradi Adama, ki je prosil zanjo. Eva je rodila sina, ki je bil poln luči. Takoj je 
vstal, stekel stran in Evi prinesel trstiko. Imenovali so ga Kajn. Adam je odpeljal ženo in 
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svojega sina nazaj na vzhod. Bog mu je po Mihaelu poslal različne vrste semen, ta pa ga 
je naučil, kako obdelovati zemljo, da bo obrodila sad, ki bo njemu in njegovim potomcem 
omogočala preživetje. 
BRATOMOR 23–24  
Eva je nato rodila še enega sina, Abela. Neko noč je imela strašno vizijo, v njej je Kajn 
držal v dlaneh Abelovo kri in jo goltal. Zaupala se je Adamu in odločila sta se, da ju 
ločita, da ne bi prišlo do umora. Kajna sta naredila za kmetovalca, Abela pa za pastirja. 
Bila sta ločena, a to še vedno ni preprečilo bratomora. Takrat je bil Adam star 130, Abel 
pa 22 let. Adam je nato dobil še enega sina, Seta, ki ga je Bog dal namesto Abela. Poleg 
njega je imel še 30 sinov in prav toliko hčera, vseh otrok je bilo torej 63. Ti so se 
namnožili in razširili po vsej zemlji. 
ADAM JE VZET V NEBESA 25–29  
Adam Setu pove zgodbo o tem, kako je bil vzet v nebesa. Zgodilo se je po izgonu iz raja, 
ko sta z Evo molila. Božji glasnik Mihael je prišel k Adamu. Videl je voz, ki je bil kot 
veter in je imel goreča kolesa. Odveden je bil v Raj pravičnosti in tam videl Boga. 
Njegovo obličje je bilo kot žareč ogenj, nevzdržen za človeško oko. Več tisoč angelov je 
bilo na desni in levi strani kočije. Adam se je vznemiril in prestrašil, padel je z obrazom 
na tla in častil Boga. Bog mu je rekel, da bo umrl zaradi storjenega greha, saj je raje kot 
Njega poslušal svojo ženo, ki mu je bila dana, da bi jo obvladoval. Adam je padel na tla 
in ga prosil, naj mu ne odreče svoje milosti, temveč naj raje spreobrne njegovo dušo. Bog 
mu je obljubil, da se ne bo obrnil proč od tistih Adamovih potomcev, ki mu bodo zvesti. 
Adam je zopet padel na tla in častil Boga. Nato ga je nadangel Mihael prijel za roko in 
odpeljal iz Raja čez vodo, ki jo je zamrznil s palico, da sta jo lahko prečkala, nazaj iz 
kraja, od koder je bil vzet.  
* (Ta del je bil v besedilu zapisan kot dodatek.) Nato je Adam Setu povedal, da so se mu 
zaradi zaužitega sadeža spoznanja razkrile svete skrivnosti. Videl je, kaj bo Bog storil s 
človeštvom v prihodnosti. Gospod se bo prikazal v ognjenem plamenu ter dal zapovedi 
in pravila. Pokazal jim bo čudovit kraj, ki ga bo pripravil zanje, tam bodo zgradili hišo 
svojemu Gospodu. Ker bodo zapovedi in pravila kršili, se bo Bog razjezil in uničil 
svetišče, zemlja bo zapuščena in ljudje se bodo razpršili. Nato jih bo ponovno združil in 
spet bodo zgradili Božjo hišo, ki bo še bolj poveličana kot prej. A zlo in nepravičnost 
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bosta spet prevladala. Bog bo prišel živet med ljudi in pravičnost bo počasi zasijala, Božja 
hiša bo čaščena in sovražniki ne bodo več mogli škodovati tistim, ki verujejo vanj. 
Vernike bo povišal, grešnike pa kaznoval. Nebesa, zemlja, noči, dnevi, vsa bitja bodo 
vedno poslušna Bogu in bodo spoštovala njegove zapovedi. Le človek se bo spreminjal 
in jih bo kršil. Grešniki bodo očiščeni v vodi, kdor pa se ne bo hotel, bo pogubljen. Kdor 
se bo poboljšal, bo srečen, ko bo prišla sodba in bo Bog pravični sodnik, ki bo preiskal 
dejanja ljudi. 
ADAMOVA PRIPOVED O IZGONU IZ RAJA 30–36  
Adam je dopolnil 930 let. Čutil je, da se bliža njegova ura, zato je sklical vse svoje sinove, 
da bi jih blagoslovil, preden umre. Prišli so v kapelo, kjer so po navadi častili Boga, in se 
razdelili v tri skupine. Videli so, da leži bolan, in spraševali o tem, kajti niso vedeli, kaj 
pomeni bolečina. Set pomisli, da Adam trpi, ker hrepeni po rajskem sadju, ki sta ga z Evo 
nekoč uživala, zato mu predlaga, da gre sam v bližino rajskega vhoda, se posuje s prahom 
in prosi Boga za to sadje. Adam ga zavrne, ne hrepeni po tem sadju. Nato pove zgodbo o 
prvem grehu. Pove o drevesih, katerih sadeže jima je Bog dal v hrano, ter o prepovedi 
sadja z drevesa spoznanja dobrega in slabega. Drevesa severno in vzhodno so bila 
Adamova, južno in zahodno pa Evina. Dva angela sta ju stražila, odšla sta le, ko je napočil 
čas čaščenja Boga. Takrat se je priplazilo zlo in zapeljalo Evo in pojedla sta sadje. Bog 
se je razjezil in napovedal kazen: nad njegovo telo in njegovo potomstvo bo prišlo 70 
kug, strašne bolečine in trpljenje. Nato je zajokal od bolečine.  
EVA IN SET POTUJETA V RAJ PO OLJE ŽIVLJENJA 37–43  
Evo je prežela krivda, želela si je, da bi lahko nosila Adamovo breme. Ko je to povedala 
Adamu, je njo in Seta poslal pred vhod v Raj. Naročil jima je, naj se posujeta s prahom, 
se vržeta na tla in žalujeta pred Bogom. Morda se ju usmili in pošlje angela po olje 
življenja z drevesa usmiljenja in jima ga da, da mazilita Adama in olajšata njegove muke. 
Tako sta storila in med hojo ju je nenadoma napadla kača in ugriznila Seta. Eva je preklela 
kačo, ker si je drznila napasti Božjo podobo, namesto da bi jo častila. Kača jo je začela 
oštevati zaradi prepovedanega sadeža, ki ga je jedla. Set ji je ukazal, naj utihne in izgine 
izpred Božje podobe. Kača ga je ubogala in v hipu izginila. Prišla sta do vhoda in storila, 
kakor jima je naročil Adam. Po urah žalovanja in prošenj je prišel Mihael in povedal Setu, 
naj ne prosi za olje, saj ga ne more dobiti prej kot v zadnjih dneh.  
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*(Tudi ta del je bil zapisan kot dodatek.) Ko bo minilo 5500 let, bo na zemljo prišel 
Kristus ter oživel Adama in vse druge umrle. Ob prihodu bo krščen v reki Jordan in nato 
bo mazilil z oljem življenja vse, ki verujejo vanj. To olje bo za vse naslednje generacije 
tistih ljudi, ki se bodo z vodo in Svetim Duhom pripravljeni roditi za večno življenje. 
Potem se bo Kristus spustil na zemljo in Adama popeljal s seboj v Raj k drevesu 
usmiljenja. 
Nato nadangel pošlje Seta domov, opozori ga, da bo Adam živel še šest dni, potem bo 
duša zapustila njegovo telo. Ob tem bo Set priča velikim čudesom v nebesih in na zemlji.  
ADAMOVA SMRT 44–48  
Nato je odšel, Set in Eva pa sta odšla domov in s seboj prinesla dišeča zelišča: sivko, 
žafran, cimet in kolmež. Adamu sta povedala o kači, ki je napadla in ugriznila Seta. Adam 
je se vznemiril in obtožil Evo, da je nad vse prihodnje generacije prinesla velik greh. 
Njuni potomci bodo garali in živeli v pomanjkanju ter ju preklinjali, ker sta nadnje 
priklicala zlo. To je Evo razžalostilo in začela je jokati. Adamova smrt je nastopila, kakor 
je napovedal Mihael. Adam je svojim sinovom naročil, naj ga pokopljejo proti vzhodu, 
kjer je domovanje Boga, nato je izdihnil. Po njegovi smrti sonce, luna in zvezde niso sijali 
sedem dni. Set je žaloval in objemal svojega očeta. Tudi Eva je žalovala, klečala je, imela 
roke na glavi in glavo na kolenih. Z njima so žalovali tudi vsi ostali otroci. 
Prišel je Mihael in rekel Setu, naj pride z njim, da vidi, kaj je Bog pripravil za Adama. 
Usmilil se ga je, saj je bil njegova sveta stvaritev. Angeli so zaigrali na trobente in slavili 
Boga, ki je usmiljen. Božja roka je vzela Adama in ga predala Mihaelu, naročil mu je, naj 
ga varuje do dneva sodbe. Takrat bo njegovo žalost spremenil v veselje in sedel bo na 
prestolu tistega, ki ga je izpodrinil. Nato je naročil Mihaelu in Urielu, naj prineseta lanena 
platna in z njimi pokrijeta Adama, nato pa z drugimi platni še Abela in ju pokopljeta. Vsi 
angeli so hodili v sprevodu pred Adamom in tako posvetili njegovo smrt. Mihael in Uriel 
sta naročila Setu, naj vse umrle pokopavajo tako.  
EVINA SMRT IN NAROČILO OTROKOM, NAJ ZAPIŠEJO ZGODBO O IZGONU 
IZ RAJA 49–51  
Šest dni po Adamovi smrti je tudi Eva začutila, da se bliža njen čas, zato je sklicala vse 
svoje otroke. Povedala jim je o njuni kršitvi Božje zapovedi, in da sta s tem priklicala 
Božji srd in sodbo nad celotno človeško vrsto. Bog jim bo sodil najprej z vodo in nato z 
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ognjem. Naročila jim je, naj vzamejo kamnite in glinene plošče ter nanje napišejo njuno 
zgodbo. Če bo Bog sodil z vodo, se bodo glinene plošče stopile, kamnite pa ostale, če pa 
bo sodil z ognjem, se bodo kamnite zlomile, glinene pa le močno prepekle. Nato je 
iztegnila roke proti nebesom, pokleknila in molila ter hvalila Boga, potem pa izdihnila. 
Njeni otroci so jo pokopali in žalovali za njo štiri dni. Prišel je Mihael in naročil Setu, naj 
smrt umrlega nikoli ne obžalujejo več kot šest dni, sedmi dan je namreč znamenje 
vstajenja, počitka za obdobje, ki prihaja. Gospod je namreč sedmi dan počival od svojega 
dela.  
DODATEK 
Set je napravil table, kot je naročila Eva. Postavil jih je v sredino očetove hiše, v kapelo, 
kjer je oče molil h Gospodu. Po poplavi je table videlo mnogo ljudi, a nihče jih ni bral. 
Tudi Salomon je videl table in prosil h Gospodu. Prikazal se je angel Gospodov in 
povedal, da je bil prisoten, ko je Set pisal na te plošče. Napovedal mu je, da bo postal 
moder, da bo lahko razumel, kaj piše na ploščah, in izvedel, kje je prostor molitve, kjer 
sta Adam in Eva častila Boga, kajti tam naj postavi Gospodu tempelj. Tako je storil in 
predse priklical dokumente. Na tablah so našli zapis Henoha, ki je govoril o prihodu 
Kristusa in Gospodovi obsodbi brezbožnih, grešnikov, ki so delovali, kakor sta jim 
velevala ponos in poželenje.  
 
3.6 POVZETEK GRŠKEGA BESEDILA 
Besedilo se začne z uvodom, ki napove, da je to zgodba o življenju Adama in Eve, ki je 
bila zaupana Mojzesu, ko je dobil table z zapovedmi. Ta del je kasnejši dodatek in je 
posledica tradicionalnega, a zmotnega naslova Mojzesova apokalipsa. Grško besedilo ni 
povezano z Mojzesom, prav tako nima značilnosti apokalipse. V večini grških 
manuskriptov je pripoved o kesanju odsotna, najdemo jo le v dveh manuskriptih kot 
zaključek Evine pripovedi v prvem grehu, torej v poglavju 29 in vrstici 7. Ta pripoved je 
vzeta iz omenjenih manuskriptov in dodana kot vzporednica latinski pripovedi o kesanju, 
zato je označena z mestom, kjer jo najdemo v manuskriptih. 
KESANJE IN EVIN DRUGI GREH 29,7 
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Adam in Eva sta žalovala sedem dni, potem sta postala lačna. Začela sta iskati hrano, 
vendar je nista našla. Eva si želi, da bi jo Adam odstranil iz svojega življenja, saj mu 
prinaša le Božjo jezo. Adam jo zgroženo zavrne, nikoli namreč ne bi mogel umoriti 
svojega mesa. Namesto tega predlaga konstruktivnejšo rešitev, namreč da se pokorita in 
molita v upanju na milost. Pokoro bo opravljal 40 dni, njej pa predlaga 34 dni. Oba jo 
opravljata na enak način kot v latinskem besedilu, z izjemo dodatka, ko Adam Evi naroči, 
naj tiho kliče h Gospodu: O, Bog, usmili se me. Ko Adam stoji v reki, se k njemu ne 
obrnejo samo vodna, temveč vsa zemeljska bitja. Satan ni našel priložnosti, da bi pristopil 
k Adamu, zato je prevzel videz angela in pristopil k Evi. Povedal ji je, da se je Bog usmilil 
ter da so ga vsi angeli in vsa bitja rotili, naj usliši Evino prošnjo. Prepriča jo, naj stopi iz 
vode. Besedilo nato izpusti zgodbo o Satanovem padcu in izgonu iz nebes, pa tudi o 
Evinem odhodu na zahod, kjer je rodila Kajna z Mihaelovo pomočjo.  
BRATOMOR 1–6 
Po tej dodani vzporednici se besedilo začne z izgonom iz Raja. Adam in Eva sta odšla na 
vzhod in tam ostala 18 let in dva meseca. Takrat je Eva zanosila in rodila dva sina, Kajna 
in Abela. Tudi tu je sanjala o Kajnu, ki je goltal Abelovo kri, ta ga je prosil, naj mu je 
malo pusti, a ga Kajn ni poslušal. Vso je pogoltal, nato pa je iz ust prišla nazaj ven. Adam 
z Evo pohiti k njima v strahu, da sinova napada zlo. Vendar prispeta prepozno, Abel je 
že mrtev, ubit od Kajnove roke. Bog prek Mihaela pošlje sporočilo Adamu, naj Kajnu ne 
pove skrivnosti, ki mu je bila razkrita, kajti Kajn je sin srda. Bog mu naroči, naj ne žaluje, 
kajti namesto Abela mu bo namenil novega sina. Adam je vse te besede ohranil v srcu, 
medtem ko je Eva žalovala. Po tem sta dobila sina in ga imenovala Set. Do konca svojega 
življenja je dobil še 30 sinov in prav toliko hčera. Besedilo izpusti Adamovo pripoved 
Setu o tem, kako je bil vzet v nebesa, in nadaljuje pripoved o Adamovi bolezni.  
ADAMOVA PRIPOVED O IZGONU IZ RAJA 7–9  
Vse se zgodi tako kot v latinskem besedilu, Adam skliče sinove, ti pridejo, se razdelijo v 
tri skupine in pred hišo, v kateri je Adam po navadi molil, sprašujejo očeta o tem, kaj je 
bolečina. Tudi tu Set pomisli, da si oče želi sadeža iz vrta Eden, zato se ponudi, da gre 
tja. Adam ga zavrne ter pove zgodbo o njunem padcu in prvem grehu. Tu ne zasledimo 
nobene delitve vrta na Adamov in Evin del. Greh je storjen, sledi soočenje z Bogom, ki 
nekoliko bolj spominja na svetopisemsko tradicijo. Bog namreč ne obtoži človeka takoj, 
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temveč ga najprej išče in sprašuje, zakaj se skriva. Nato napove sodbo, 70 kug, ki bodo 
preganjale človeka. Tu Adam konča pripoved, Eva pa ob njegovem joku tudi sama zajoka 
in prosi, naj ji da polovico bremena, saj trpi zaradi njene krivde.  
EVA IN SET POTUJETA V RAJ PO OLJE ŽIVLJENJA10–14  
Adam nič ne odvrne, Evo in Seta pošlje do Raja po olje življenja, kot se zgodi tudi v 
latinskem besedilu. Ko se odpravita, na poti tudi tu Seta napade zver. Zanimiv je Evin 
dodatni stavek, ki omenja dan vstajenja, ko jo bodo vsi grešniki krivili, ker je prekršila 
Božjo zapoved. Nato se sooči s kačo in jo obtoži nespoštovanja Božje podobe. Šele po 
Setovem posredovanju kača odide. Eva in Set odideta pred Raj in prosita za olje življenja. 
Prikaže se Mihael in pove, da prosita zaman, saj ga bodo ljudje dobili ob koncu časov. 
Takrat bodo Adam in vsi umrli vstali, dodeljeno jim bo olje in Bog bo v njihovi sredi. Ne 
bo več grešnikov, saj bodo zlobna srca odstranjena in dobili bodo nova srca, ki poznajo 
le dobro in častijo le Gospoda. Nato ju pošlje nazaj k Adamu, ki ima le še tri dni življenja. 
Ko bo duša zapustila njegovo telo, bo Set videl njeno potovanje v nebo. Eva in Set se 
vrneta k Adamu, ta obtoži Evo za uničenje in srd, ki visi nad vsemi. Nato ji naroči, naj 
zbere vse otroke in jim pove zgodbo o prvem grehu.  
EVINA PRIPOVED O IZGONU IZ RAJA 15–30 
Če je bil Adamov opis dogajanja v Rajskem vrtu zgoraj zgolj krajši opis bistva, smo tu 
priča veliko daljšemu in obsežnejšemu zapisu. Naletimo na delitev vrta, ki je omenjen 
tudi v latinskem besedilu. Tu gre še dlje in piše, da so bile celo živali razdeljene, samci 
so bili na Adamovem delu vrta, samice pa na Evinem. Satan je stopil na Adamov del 
zemlje in nagovoril kačo, naj se skupaj upreta in Adama izženeta iz Raja, kakor sta bila 
onadva izgnana iz nebes. Kača sprva okleva, saj se boji Božjega besa, vendar jo Satan 
prepriča, da lahko prevzame njeno telo in nato preko Eve izžene Adama iz Raja.  
Skušnjava 17–18  
Nato pride ura čaščenja Boga, vsi angeli se vzdignejo, le Satan pride v obliki angela in 
nagovori Evo. Vpraša jo, kaj počne, in Eva odvrne, da stražita vrt in jesta iz njega. Nato 
ji Satan preko kače zvito odvrne, da jima gre res dobro, vendar ne moreta jesti od vsake 
rastline. Eva pove, da ne smeta jesti le od drevesa v sredini vrta, kajti če bi to storila, bi 
umrla. Kača zanika in pravi, da bosta postala kakor Bog, dobila bosta spoznanje o dobrem 




Tako Eva odpre vrata Raja in spusti kačo v vrt. Ta gre pred njo, vendar si nenadoma 
premisli in reče, da Evi ne bo pustila jesti sadeža, dala ga bo le, če ga da jesti še Adamu. 
Eva priseže pri Božjem prestolu, kerubih in drevesu življenja. Kača spleza na drevo in s 
svojim strupom lakomnosti in poželjivosti poškropi sadež, ki ga je Eva utrgala in jedla. 
Odprejo se ji oči in zave se, da je slečena pravičnosti. Joče nad izgubljeno slavo, v katero 
je bila oblečena, in dano obljubo. Zlo zleze z drevesa in izgine. Eva išče listje, s katerim 
bi lahko zakrila svojo sramoto. Na svoji strani vrta ga ne najde, saj je odpadlo, ko je jedla 
sadež, le na figovem drevesu se je obdržalo in iz njega si naredi krila. Nato zakliče 
Adamu, naj pride, in tudi njega prepriča, naj je prepovedano sadje. Iz nje govori zlo. Tudi 
Adam spozna svojo nagoto, in da ga je Eva zapeljala, ter jo obtoži zaradi uničenja, ki ga 
je privedla nadnju.  
Božji prihod v raj 22–23 
Še tisto uro je nadangel Mihael zatrobil in sklical vse angele na Božjo sodbo Adamu. Bog 
je prišel v kočiji s kerubi in angeli so ga slavili. Vsa drevesa v vrtu so ob Njegovem 
prihodu vzcvetela, ob drevesu življenja pa je stal Božji prestol. Tudi tu Bog vpraša 
Adama, zakaj se je skril, ali misli, da se lahko skrije pred njim. Adam odvrne, da se je 
skril zaradi svoje golote. Bog ga vpraša, kdo mu je povedal, da je nag, in ali je prekršil 
Božjo zapoved. Adam vpraša Evo, zakaj je to storila, in ona odvrne, da jo je kača 
zapeljala.  
Božja sodba 24–26 
Bog nato izreče sodbo, najprej prekolne zemljo. Ko bo človek obdeloval zemljo, se mu 
bo upirala, pridelal bo le grmovje in osat. Postal bo utrujen in ne bo našel počitka, zadela 
ga bo zagrenjenost, obremenjen bo z vročino in mrazom, trdo bo garal, a ničesar pridobil, 
nikoli ne bo dosegel svojega cilja. Tudi živali se mu bodo upirale. Nato se Bog obrne k 
Evi in ji napove grozno trpljenje, še posebej med nosečnostjo in porodom. Prosila bo 
Boga, obrnila se bo tudi k možu, a ta bo gospodoval nad njo. Nato prekolne še kačo. 
Namesto hrane, ki jo je jedla do zdaj, bo jedla le prah, odvzame ji noge in roke, le še 
plazila se bo po trebuhu. Odreče ji tudi ostale ude (ušesa, krila) in napove sovraštvo med 
človeškim in kačjim rodom. Človek bo prežal na njeno glavo, kača pa na njegovo peto do 
sodnega dne.  
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Izgon iz raja 27–30 
Po končani sodbi je Bog velel angelom, naj Adama in Evo odvedejo iz Raja. Adam jih je 
rotil, naj ga malo pustijo z Bogom, da ga bo moledoval za usmiljenje. Angeli so se ustavili 
in Adam je zajokal ter zaklical Bogu, naj mu odpusti greh. Bog se je začudil, zakaj so se 
angeli ustavili, in jih vprašal, ali je slabo razsodil. Angeli so padli na tla, častili Gospoda 
in govorili, da je pravičen in razsoja pravično. Bog se je obrnil k Adamu in mu še enkrat 
dal prepoved bivanja v Raju. Adam je prosil Boga, naj mu da jesti z drevesa življenja, 
preden bo izgnan. Bog pa mu je odvrnil, da zdaj ne more jesti s tega drevesa. Pred 
človekom ga stražijo kerubi z gorečim mečem, da ne je od njega in postane nesmrten, 
temveč v njem ostaja konflikt, ki ga je zasejal sovražnik. Če pa se bo človek varoval zla, 
mu bo med vstajenjem Bog dal sadež in živel bo večno. Nato je Bog ukazal, naj Adama 
in Evo izženejo iz Raja. Angeli so vprašali Adama, kaj naj storijo zanj. in prosil jih je, naj 
mu dovolijo vzeti nekaj dišav iz Paradiža, da bo lahko daroval Bogu. Angeli so s to 
prošnjo prišli k Bogu in ta jo je odobril ter Adamu naročil, naj si nabere aromatične dišave 
za živež. Adam je tako nabral žafran, sivko, cimet, kolmež in drugo za svojo hrano. Nato 
sta odšla iz Raja na zemljo. Eva je na koncu še posvarila svoje otroke, naj jim bo ta zgodba 
za zgled, da se bodo znali odreči zlu.  
ADAMOVA SMRT 31–42 
Evino kesanje in Adamova smrt 31–32 
Adamu je ostal še en dan življenja. Evi se zdi misel na življenje brez Adama grozna, stopi 
k njemu in ga vpraša, kako dolgo bo še živela po njegovi smrti. Odvrne, da bo umrla na 
podoben način kmalu za njim. Naroči ji, naj se nihče ne dotika njegovega telesa, ko umre, 
upa namreč na Božje usmiljenje in prihod Božjega odposlanca, ki bo napovedal, kaj bo 
Bog storil z njim. Evi naroči, naj se ne obremenjuje, temveč naj do njegove smrti raje 
moli k Bogu. Ne ve, ali bo Bog jezen, ko ga sreča, ali usmiljen. Eva stori, kakor ji naroči 
Adam, odide ven, se vrže na tla ter se začne kesati in govoriti, da je grešila zoper Boga, 
angele, kerube in Božji prestol. Ko je na kolenih in žaluje, k njej pride Mihael in reče, naj 
neha žalovati in pogleda, kako se bo Adamova duša srečala s svojim Stvarnikom. 
Prihod Boga in njegovih angelov 33–36 
Naroči ji, naj se dvigne od zemeljskih stvari in pogleda v nebo. Eva je zagledala kočijo 
luči, ki so jo vlekli štirje žareči orli, katerih žar je bil nevzdržen za človeško oko. Angeli 
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so šli pred kočijo in prispeli do mesta, kjer je ležal Adam, med njimi so bili tudi kerubi in 
serafi. Videla je angele s svetim kadilom, zlatimi kadilnicami in tremi posodami, prišli so 
k oltarju in dihnili vanje. Dim kadila je zakril nebo, angeli pa so padli na tla in prosili za 
Gospodovo odpuščanje. Videla je tudi dve veliki in strah zbujajoči temni postavi stati 
pred Bogom. Poklicala je Seta, naj pride z njo in opazuje odprtje sedmih nebes. Set je 
pojasnil, da sta dve temni postavi sonce in luna, ki z angeli molita za Adama. Videti sta 
temni, ker je Božji sijaj tako močan.  
Adamova duša je vzeta v nebesa 37 
Oglasila se je trobenta in angeli so slavili Boga, ki se je usmilil Adama. Nato je 
šesterokrili seraf prijel Adama, ga odnesel k jezeru Aheron in trikrat umil ob Božji 
prisotnosti. Tam je ležal tri ure, nato pa je Bog, ki je sedel na prestolu, iztegnil svoje roke, 
ga prijel in dal Mihaelu ter mu naročil, naj ga odnese v tretja nebesa, kjer naj ga pusti do 
sodnega dne.  
Pokop Adamovega telesa 38–41 
Nadangel je storil tako, nato pa vprašal, kaj naj naredijo z ostanki. Bog je zbral vse angele 
in zvrstili so se vsak po svoji vrsti, nekateri so bili s trobentami, drugi s kadilnicami. 
Vzdignil se je na vetru, kerubi so šli nad vetrom, ostali angeli pa so jih vodili do 
Adamovega telesa in ga vzeli. Prišli so v Raj in vse rastline so se prebudile, da so 
Adamovi potomci postali omotični od vonjav. Zaspali so vsi razen Seta, ki je bil 
določen/izbran od Gospoda. Bog je vprašal Adama, zakaj je prekršil zapoved. Če tega ne 
bi storil, se tisti, zaradi katerih je padel, ne bi veselili. Nato je napovedal, da bo prišel čas, 
ko se bo njihovo veselje spremenilo v jok, njegova žalost pa v veselje. In ko se bo to 
zgodilo, bo Adam zasedel prestol svojega zapeljevalca, ta pa bo izgnan na Adamovo 
prejšnje mesto. Ta in kdor bo njega poslušal, bodo obsojeni in bodo žalovali, ko bodo 
videli Adama sedeti nad njimi na prestolu. Nato Bog naroči Mihaelu, naj gre v tretja 
nebesa ter prinese tri lanene in svilene krpe. Skupaj z Gabrielom, Urielom in Rafaelom 
so pokrili Adama in nanj izlili dišeče olje. 
Nato je Bog naročil, naj pripeljejo še Abelovo telo in ga pripravijo enako. Abel še ni bil 
pripravljen, ker je Kajn poskušal skriti bratovo telo v zemljo, a ga ni sprejela, saj mora 
najprej prejeti zemljo, ki je bila vzeta za Adamovo oblikovanje (Abelovo telo ni smelo 
biti pokopano pred Adamovim). Zato so ga vzeli angeli in postavili na skalo, dokler Adam 
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ni umrl. Oba sta bila pokopana v Raju na mestu, od koder je bil vzet prah za človekovo 
stvarjenje. Nato je Bog poslal sedem angelov v Raj, da so vzeli dišave in jih nesli na 
zemljo. Bog je poklical Adama in ta se je oglasil iz zemlje. Spomnil ga je, da je prah in 
da se v prah povrne ter mu hkrati obljubi vstajenje in vstajenje njegovega potomstva. Nato 
je na njegovo grobnico naredil trikoten pečat za šest dni, dokler se njegovo rebro ne bo 
vrnilo k njemu. Bog in njegovi angeli so naposled odšli, Eva pa je umrla šest dni za tem 
(po tradiciji, kjer je bil Adam ustvarjen prvi dan, Eva pa v petek). 
EVINA SMRT 42–43 
Ko je še živela, je žalovala, saj ni vedela, kam bo njeno telo položeno. Ni namreč videla, 
kam je bilo pokopano Adamovo telo, saj so takrat spali vsi razen Seta. Svojo zadnjo uro 
je Eva prosila Boga, naj je ne loči od Adama in naj jo položi blizu njega. Po molitvi je 
vstala, pogledala v nebesa, se tolkla po prsih in rekla Gospodu, naj sprejme njeno dušo, 
ter takoj umrla. Prišli so Mihael in trije angeli ter jo pokopali zraven Abela. Nato je Bog 
rekel Setu, naj se tako pokopavajo vsi umrli do dneva vstajenja in naj se ne žaluje več kot 
šest dni, sedmi dan naj se veselijo, kajti takrat je Bog počival od dela. Nato je odšel v 
nebesa in slavil Boga ter govoril Aleluja, slava in moč Gospodu na veke vekov. 
 
3.7 TEOLOŠKI POUDARKI 
Pripoved o kesanju 
Na podlagi teh dveh besedil greh izvira iz želje, da bi bil človek enak Bogu, ali iz 
Satanovega poželenja, kar vodi v kršitev zapovedi. Obe besedili ponavljajoče zatrjujeta, 
da je greh prišel k človeku prek žene (ApMos 9:2; 11; 14:2; 21:2; 6; 24:1; 29:3; 32:2; Vita 
18:1; 26:2; 35:2; 38; 44:2). Primerno ravnanje grešnika je, da izrazi iskreno žalost in se 
pokesa, kar se najbolj ganljivo vidi v Evinem kesanju v ApMos 32. Tudi Vita poudarja 
ritualna dela ob kesanju: post, potapljanje v vodo, posipanje s prahom po glavi. V obeh 
besedilih je jasno, da žrtvovanje kot znak pokore ni več v veljavi. Vendar tudi asketski 
ideali niso tako zelo v ospredju, kot bi pričakovali od zgodnjega judovskega oz. 
krščanskega dokumenta (trpljenje ni želeno, nič ni narobe z uživanjem v Raju) 
(Charlesworth 1885, 254). 
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Pripoved o kesanju najdemo le v latinskem besedilu (v grškem je odsotna oz. najdemo 
namigovanja le v nekaterih grških manuskriptih). Zaseda kar tretjino celotnega besedila, 
začne se z izgonom iz raja ter zaključi s Kajnovim rojstvom. Ta pripoved zapolnjuje vrzel 
med 1 Mz 3,24 in 1 Mz 4,1 in ima veliko motivov: izgon iz raja, trpljenje lakote, kesanje 
v reki, druga skušnjava, padec Satana, Evin izgon, Evine porodne bolečine in Adamovo 
posredovanje. Nekaj teh motivov izhaja iz Geneze, izgon iz raja je očiten (1 Mz 3,24), 
prav tako Evine porodne bolečine (1 Mz 3,16). Nekoliko manj očiten je motiv kesanja v 
reki, ki temelji na Joz 3–5. Drugi se zdijo nepovezani s Svetim pismom, predvsem motiv 
trpljenje lakote (De Jong in Tromp 1997, 1). 
Trpljenje lakote 
Latinsko besedilo posplošuje nekatere vidike zgodbe, ki so v prvotnih besedilih 
predstavljeni drugače. Najpomembnejši vidik je Evina oz. Adamova krivda. Vita krivdo 
posploši ter jo razdeli enako med Adama in Evo. Logika prvotnih besedil je (armensko 
in gruzijsko) drugačna, Adam ima poseben status, njegova krivda je minimalizirana, 
medtem ko Eva nosi večji del krivde. To se najbolje izpostavi na smrtni postelji, Adam 
obtoži Evo, ki je zaužila prepovedan sadež in povzročila, da ga je tudi Adam, ki je bil 
neveden. Adam torej ni vedel, kaj bo s tem storil, tak greh pa je veliko manjši kot zavestna 
prekršitev Božje zapovedi. Zato je Adam po pokori poln moči, živali so ga namreč ščitile 
in reka se je ustavila, medtem ko je Eva iz reke stopila in padla na tla kakor mrtva 
(Anderson 2000, 8). 
Vita spremeni tudi naravo pokore, v prvotnih besedilih je jasno, da Adam in Eva opravita 
pokoro, da bi s tem dobila hrano in si omogočila preživetje. Takoj ko Adam konča pokoro, 
mu Mihael prinese semena in ga nauči agrikulture, nato se odpravi Evi na pomoč. V Vita 
pa ne najdemo zapisa o tem, da bi Adam končal pokoro, temveč je zapisano le, da je odšel 
k Evi. Šele po Kajnovem rojstvu Mihael prinese semena in Adama nauči obdelovati 
zemljo, kar se zdi kot dodatek, ki ga ne znamo povezati z zgodbo. To je posledica 
avtorjevega posploševanja, namen kesanja ni pridobitev hrane, temveč na splošno iskanje 
boljšega življenja. V splošnem Vita predstavlja človeka, ki v svetu išče rajsko, boljše 
življenje. Ohranila pa je nekatere podrobnosti, ki znajo biti begajoče in jih ne znamo 
povezati s pripovedjo (Adamova zaščita v Jordanu, njegova večvrednost, Mihaelov dar 
semen), vendar postanejo jasne ob poznanju armenskega in gruzijskega besedila. Kasnejši 
dodatki verjetno želijo narediti besedilo bolj krščansko, ideja univerzalnega greha se 
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namreč ujema s krščanskim prepričanjem. Dokaz je tudi v tem, da ni poročila o koncu 
Adamove pokore, Adam mora ostati neoproščen in pokora nedokončana do prihoda 
drugega Adama (Anderson 2000, 22). 
Soočenje s pošastjo 
Adam je na smrtni postelji ter pošlje Evo in Seta v raj po olje življenja, da bi mu olajšalo 
bolečine. Na poti ju napade pošast, ki jo besedilo včasih imenuje tudi kača, z željo, da ju 
uniči. Evin poskus pošast postaviti na svoje mesto je neuspešen, šele ko jo okara Set, se 
ta umakne. Zgodba se navezuje na 1 Mz 3,14–15, kjer Bog napove sovraštvo med kačo 
in ženo ter njunim zarodom. Besedilo v Vita je zelo specifično, prekletstvo ne zadeva 
vseh naslednjih žena in njihovega zaroda, ampak določeno ženo Evo in njenega potomca 
Seta. Na drugi strani predstavlja tudi novo resničnost po prvem grehu, živali niso več 
podrejene človeku, temveč se mu uprejo. Zanimivo je, da se živali niso uprle takoj po 
izgonu iz raja. KO Adam stoji v Jordanu in jim ukaže, naj ga obdajo, ga ubogajo (De Jong 
in Tromp 1997, 54). 
Tudi Eva je zbegana, ko vidi, da je nemočna pri pregonu zveri. Zopet presenečeno odkriva 
Božjo sodbo, ki je posledica greha. Bega nas, zakaj Setova graja učinkuje, Evina pa ne. 
Morda je to le zato, ker je za antično literaturo na splošno znano, da ženski spol portretira 
kot šibkejši. Morda tudi zaradi Setovega nenavadnega statusa, ki ostaja »Božja podoba« 
po padcu iz raja (1 Mz 5,3). Vendar pa je verjetnejša razlaga, ki jo najdemo v 1 Mz 3,15: 
»On (zarod) bo prežal na tvojo glavo ti pa boš prežala na njegovo peto.« Beseda zarod se 
v Vita nanaša neposredno na Seta, kot smo omenili že zgoraj, kača ugrizne Seta, ta pa 
izrazi avtoriteto in ji zaukaže, naj utihne in se umakne do poslednje sodbe, ko ji bo sodil 
Gospod. Kača predstavlja Satana, ki se bo izogibal človeka do poslednje sodbe. Takšno 
specifično predstavljeno tematiko ima le Vita, ostale različice se bolj osredotočajo na 
sprevržen odnos med živalskim in človeškim svetom na splošno (De Jong in Tromp 1997, 
54). 
Satanov padec 
Obe besedili pogosto omenjata angele, opazimo, da so razvrščeni po vrstah, najvišji so 
kerubi in serafi. Ti spremljajo Boga pri prikazovanju na zemlji in ga častijo ob določenih 
rednih intervalih. Štirje angeli so omenjeni z imenom (ApMos 40,2), od njih besedilo 
usmerja pozornost na Mihaela, ki je opisan kot »angel človeštva«. Adama nauči 
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agrikulture (Vita 22,2), potolaži Evo (Vita 21:1), odvede Adama v raj pravičnosti (Vita 
25,2), poskrbi za Adamovo dušo in telo po njegovi smrti (ApMos 37,5–6; Vita 46,3) ter 
na splošno služi kot Božji sel ljudem. Angelska liturgija Mrtvomorskih spisov ponuja 
zanimivo vzporednost velikim podrobnostim v obeh besedilih. Angeli, imenovani vrline, 
izvrstnost, odličnost, so v Vita stražarji zemeljskega raja pred padcem in po njem. Poleg 
Mihaela ima veliko vlogo v besedilu tudi Satan, padli angel (Charelsworth 1985, 253). 
Z zgodbo o Satanovem padcu se srečamo v latinskem besedilu, in sicer po Evini prekinitvi 
pokore. Satan pove, da je bil izgnan iz nebes, ker je zavrnil čaščenje človeka, v povračilo 
pa je povzročil, da sta bila tudi Adam in Eva izvržena iz raja. Satan ni hotel častiti človeka, 
ker je bil ustvarjen prej, zato bi kvečjemu Adam moral častiti njega. Ta pripoved je 
povezana s Henohovo knjigo (in drugimi rabinskimi tradicijami). V njej izvemo zgodbo 
o Henohu, ki je odveden pred Boga in tam maziljen, da postane kakor angel. Bog nato od 
angelov zahteva, da počastijo Henoha in pokleknejo pred njim. S tem preizkuša njihovo 
poslušnost. Ko počastijo Henoha, opravijo preizkus. Besedilo namiguje, da prej angeli 
niso bili poslušni, ko bi morali počastiti človeka, zato jih Bog zdaj preizkuša. Iz tega je 
razvidno, da je avtor Henohove knjige poznal legendo o Satanu, ki je vključena v grško 
besedilo Življenje Adama in Eve (Stone 2000, 46).  
Bog se v rabinski pripovedi posvetuje z angeli o stvarjenju človeka. Angelom se ne zdi 
vredno ustvariti potencialno grešnega človeka. Poraja se vprašanje, ali vesolje lahko 
vzdrži človekovo grešno naravo. Bog človekovi naravi navkljub kaže usmiljenje, česar 
angeli ne razumejo povsem, bolj jim je blizu logika pravičnosti. Človekovo stvarjenje 
pomeni, da so angeli izgubili svojo večvrednost, zato se uprejo. Podobno se zgodi tudi v 
pripovedi o tem, kako Bog podari Postavo Izraelu. Tudi tu se angeli uprejo, ker se jim 
grešen človek ne zdi zadosti vreden, da bi dobil Postavo. Med obema pripovedma lahko 
povlečemo vzporednice (Anderson 2000, 96): 
1. Bog predstavi predlog, da bi ustvaril človeka/Izraelu dal Postavo; 
2. angeli se odzovejo negativno; 
3. Bog razloži, zakaj je to potrebno/odstrani angele, ki nasprotujejo; 
4. angeli se ponovno pritožijo ob prvem znaku človekovega greha; 
5. Bog ponovno izrazi svoje stališče, da bo s človekom potrpežljiv do konca/jih utiša 
z vprašanjem, ali bi se oni lahko držali Postave.  
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Koncept večvrednosti prvorojenega se v zgodbah o Satanu, vzporednih z Vita, ponavlja. 
Božja logika je povsem drugačna, prednost ni utemeljena s konceptom prvorojenstva, 
Gospodova izbira je skrivnostna in je po navadi ravno obratna od človeških pričakovanj: 
starejši bodo služili mlajšim (1 Mz 25,24) (Anderson 2000, 87). 
V grškem besedilu ne najdemo zgodbe o Satanovem padcu, zato pa v Evini pripovedi o 
padcu naletimo na širšo zgodbo o tem, kako je Satan zavedel kačo, da je postala njegov 
instrument pri človekovem izgonu iz raja. Ta pripoved namiguje, da je avtor grškega 
dokumenta poznal zgodbo o Satanovem padcu v Vita. Satan k sebi pokliče kačo in ji laska 
s pohvalami, da je najmodrejša in najmogočnejša med živalmi. Kačo nagovarja, naj 
postane njegovo telo, da bi lahko tako zavedel Evo. Zlaže se ji, da bosta lahko znova 
sprejeta v raj, če Adama izženeta iz njega. Besedilo torej navaja, da sta bila kača in Satan 
že izgnana iz raja, kar bi lahko namigovalo na zgodbo o izgonu Satana iz nebes, ko ni 
hotel počastiti človeka. Begajoče pa je, da kača ni bila izgnana od nikoder, zakaj je torej 
to navedeno v besedilu. Težavo lahko razrešimo s preprostim odgovorom, da je Satan 
veliki zapeljivec, ki z lažmi seje razdor in poskuša prepričati zver, naj se upre. Kačo tako 
poveže s seboj, kakor on naj bi bila tudi kača izgnana iz raja in oropana njegove radosti. 
Na tem mestu je še jasnejše avtorjevo predznanje o Satanovem padcu (Stone 2000, 56). 
Evine porodne bolečine  
Ko Eva predčasno prekine pokoro in spet podleže Satanovi skušnjavi, stori že drugi greh. 
Razlika je, da je v prvem grehu prekršila Božjo zapoved, v drugem pa Adamovo zapoved. 
Zato je za odpuščanje vezana k njemu in ne h Gospodu. To je najbolj vidno, ko v porodnih 
bolečinah prosi k Bogu in ta ostane nem. Bog ji tu ne more pomagati, pomaga ji lahko le 
Adam, ki kasneje pride in zanjo posreduje pri Bogu. Da je Eva postavljena v podrejeni 
položaj in da ji je Adam kot zemeljski gospod dal zapoved, v Vita ni jasno izraženo, 
najdemo le namige, izrecno je to izraženo v armenskem besedilu (Anderson 2000, 24). 
Evo torej popadejo porodne bolečine, kar se sklada z Božjo napovedjo v 1 Mz 3,16a, 
vendar napovedane kazni ne sprejme spokorno, temveč se zdi, da je presenečena, na 
bolečine nepripravljena. Prav tako sta bila presenečena, ko na zemlji nista našla hrane, 
namenjena njima, temveč le živalsko hrano. Tako kot sta se spokorila za pridobitev hrane, 
se je treba tudi tu, zato Eva nemudoma kliče k Adamu. Ta pride in ji olajša bolečine, 
kakor jima je Bog olajšal lakoto s semeni, ki jih je poslal po Mihaelu. V Genezi takoj za 
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Božjo napovedjo o porodnih bolečinah sledi stavek: »Po možu boš hrepenela, on pa bo 
gospodoval nad teboj« (1 Mz 3,16b). Besedilo ta stavek poveže z Adamom, ki je na zemlji 
postal Evin »gospod«, na katerega se mora obrniti za pokoro po storjenem grehu. Tako le 
Adamova prošnja h Gospodu odreši Evo, to še posebej poudari Mihael, ki se spusti z neba 
in ji pove, da je odrešena le zaradi Adamovega posredovanja (Anderson, 2000, 26). 
Adam išče odrešenje preko sadeža in olja 
V grškem besedilu Eva pove zgodbo o prvem grehu (Vita tega poročila ne vsebuje), v 
njej Adam pred izgonom iz raja prosi Boga, ali sme jesti z drevesa življenja. Bog ga 
zavrne in predenj postavi stražarje, da človek ne bi mogel jesti sadeža in s tem postati 
nesmrten. Pove, da mu sadje ne bo dano zdaj, temveč ga bo dobil ob vstajenju od mrtvih, 
če se bo v življenju pazil in vzdržal zla. V podobni vlogi se pojavi olje življenja v ApMos 
in Vita, ko ga gresta Eva in Set iskat, da bi Adamu na smrtni postelji lajšali muke. Tam 
jima nadangel podobno pove, da ga ne moreta dobiti zdaj, temveč ob koncu časov. V 
grškem besedilu pa najdemo tudi dodatek: na poslednji dan bo vstalo vse meso, ki je 
umrlo do tistega dne, ti bodo šli k Bogu v raj. Med njimi ne bo grešnikov, saj jim bo 
odvzeto zlobno srce in dobili bodo pravično in dobro srce, ki časti le Gospoda (Stone 
2000, 50). 
Vidno je, da sta prisotni dve različni tradiciji: sadež in olje življenja, kar predstavlja krst 
in maziljenje. Sadež in olje prihajata vsak od svojega drevesa. Tema sadja je prisotna že 
na začetku knjige: ko Adam in Eva zaužijeta prepovedan sadež, izgubita pravico do 
nebeške hrane, zato sta prisiljena iskati novo hrano, najdeta pa le živalsko. Pred izgonom 
jima je bil obljubljen sadež nesmrtnosti, ki ga bo Adam prejel ob koncu časov. Kako je 
vpletena tema krsta in maziljenja? Adam in Eva se po izgonu pokorita v reki, kjer Eva 
stori drugi greh: prekine pokoro. Torej lahko opazimo, da je Adamov in Evih greh, 
povezan s sadežem, okvirna zgodba, znotraj katere je še ena zgodba, v kateri greši le Eva, 
ko prekine pokoro v reki. Eva se mora zato odpraviti po olje življenja. Če je skušnjava 
sadja premagana z obljubo eshatološkega odrešenja preko sadeža, je tudi skušnjava vode 
(Evin drugi greh) premagana z eshatološkim odrešenjem, s krstom (Stone 2000, 52). 
Zemeljski in nebeški raj v grškem besedilu 
Zanimiva posebnost je tudi, da raj ni samo en, temveč sta dva, zemeljski in nebeški. 
Zemeljski raj je v grškem besedilu pogosto omenjen, v njem Satan preko kače zapelje 
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Evo, vanj Bog prispe na vozu kerubov, da bi sodil Adamu, Evi in kači, iz njega sta prva 
človeka izgnana z rajskimi dišavami in semeni v rokah, Eva in Set potujeta tja, da bi 
prejela olježivljenja, to je tudi kraj pokopa Adama, Abela in Eve. Omenjen je tudi Nebeški 
raj, ki je v tretjih nebesih, tam Adamova duša čaka na dan velike sodbe. V Evini pripovedi 
o prvem grehu najdemo največ podrobnosti o tem, kakšen naj bi bil zemeljski raj. 
Zapisano je, da je imel zidove, čez katere se je sklonil Satan v podobi angela, in vrata, ki 
jih je Eva odprla Satanu (v Vita je bil obdan z vodo). Drugi grški manuskripti navajajo, 
da je Eva pokukala skozi zid raja, ko je prišel Satan, kar nakazuje, da je imel raj tudi 
nekakšna okenca, odprtine v zidovju. Razdeljen je bil med Adama, ki je imel severno in 
vzhodno polovico, in Evo, ki je imela južno in zahodno polovico (Levison 2018, 32). 
Ni jasno, ali so bile živali in človek ustvarjeni v raju ali zunaj njega ter potem postavljeni 
v raj. Vemo pa, da sta bila Adam in Eva tja postavljena za skrbnika živali, ki so bile prav 
tako razdeljene, Eva je skrbela za samice, Adam pa za samce. Vrt je vseboval tudi 
začimbe. Ob izgonu je Bog Adamu dovolil, da si nabere začimbe za živež in nabral je 
žafran, sivko, cimet in kolmež. Ta seznam je verjetno prevzet iz Visoke pesmi, ki navaja 
iste začimbe, le vrstni red žafrana in sivke je zamenjan (Vp 4,13–14). V raju sta tudi dve 
posebni drevesi, prvo je prepovedano drevo, ki nima posebnega imena kot v Genezi, kjer 
je imenovano kot drevo spoznanja dobrega in hudega. Drugo je drevo, drevo milosti iz 
katerega teče olje življenja. S tem si je Adam želel olajšati bolečine na smrtni postelji, a 
Evi in Setu ni bil dovoljen dostop. Mihael napove, da bo Adam olje prejel ob koncu časov 
(Levison 2018, 34). 
Ko Adam umre, je v grškem besedilu zapisano, da je bila njegova duša odnesena v tretja 
nebesa, kjer čaka na dan vstajenja, njegovo telo pa je zakopano v zemeljskem raju. 
Medtem ko je telo mrtvo (še vedno lahko govori z Bogom), se zdi, da je duh/duša za 
kratek čas še živ/a (sodeluje pri umivanju v jezeru Aheron), hkrati pa vsak posebej 
predstavljata celotnega Adama. Duhovno preživetje in telesno vstajenje sta dva različna 
koncepta o življenju po smrti, očitno je, da so avtorji grškega besedila v pripoved 
namenoma vključili več različnih tradicij (zato tudi dva raja, dve poti odrešenja). Avtorje 
neskladnost konceptov očitno ni motila, zanimal jih je le Adam in kaj se bo z njim zgodilo 
po smrti. Prvi del besedila namreč ob vsaki priložnosti izpostavi motiv smrti in rešitve. 
Vendar je sporočilo jasno: po grehu je smrt nepovratna, za bolezen umrljivosti ni zdravila 
pred končnim vstajenjem, ni odpuščanja, ni dostopa do sadeža z drevesa življenja. Pa 
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vendar smo v drugem delu soočeni z olajšujočim kontrastom: smrt še ne pomeni konca, 
obstaja upanje v odhod v nebesa, upanje v telesno vstajenje. Avtorji so na eni strani želeli 
poudariti neizogibno resničnost bolezni in smrti, hkrati pa pravičnim podarjajo upanje v 
odrešenje, rajsko življenje po smrti. S tem besedilo ne želi biti eksegeza Geneze 1–4 ali 





4 PRIMERJAVA S SVETIM PISMOM 
Vita želi zapolniti vrzeli v Svetem pismu in s prvo pripovedjo o kesanju nadaljuje 
svetopisemsko zgodbo o dogajanju po izgonu iz raja med 1 Mz 3,24 in 1 Mz 4,1. V 
Svetem pismu Bog sodi Adamu in Evi po storjenem grehu ter ju izžene iz raja. Pripoved 
se nadaljuje z rojstvom Kajna in Abela ter zgodbo o bratomoru, Kajnovem rodovniku, 
Setovem rojstvu, Adamovi smrti in njegovem rodovniku. Življenje Adama in Eve pa 
opisuje kesanje po izgonu, Evin drugi greh, zgodbo o Satanovem padcu (Vita), Mihaelov 
dar semen, rojstvo Kajna in Abela ter zgodbo o bratomoru in Setovem rojstvu. Poudarja 
dele, ki jih v Svetem pismu ni ali pa so le omenjeni, in le omeni nekatere, ki so v Svetem 
pismu opisani obširneje. 
Vita zelo obširno opiše Adamovo in Evino kesanje v rekah Jordan in Tigris, za katerega 
sta dobila seme, ki je napovedalo konec njune lakote. Vendar Eva ne dokonča pokore, saj 
jo Satan spet zapelje. Eva se odloči ločiti od Adama in odide na zahod. Vita pred Evinim 
odhodom vključi zgodbo o Satanovem padcu, ki je ne najdemo niti v grškem niti 
kanoničnem besedilu. Na zahodu Eva trpi v nosečnosti, zato pokliče Adama na pomoč. 
Zaradi njegovega posredovanja pri Bogu preživi in rodi Kajna. Adam ju pelje nazaj na 
vzhod, kjer kasneje rodi še Abela. V Genezi je navedeno le, da je Adam spoznal ženo, da 
je rodila Kajna in nato še Abela, trpljenje porodnih bolečin, ki jih je napovedal Bog, pa 
ni omenjenih. Vidimo uresničeno kazen porodnih bolečin, ki jo je v Genezi napovedal 
Bog po prekršitvi zapovedi, kakor tudi spremembo v odnosu med možem in ženo, ki mu 
postane podrejena. 
Geneza nadaljuje z obširnejšo zgodbo o bratomoru, kako je do njega prišlo in posledice 
za Kajna. Medtem je pripoved v psevdepigrafu mnogo krajša in rahlo spremenjena. Tu 
ima Eva videnje o Kajnu, ki golta Abelovo kri, z Adamom se ustrašita in poskušata 
zavarovati svoja sinova. V Vita ju ločita, Abela pošljeta za pastirja, Kajna pa za 
obdelovalca zemlje, vendar Kajn vseeno ubije svojega brata. To je navedeno zgolj z enim 
stavkom. V grškem besedilu pa sta Adam in Eva po Evinih sanjah prepozna in Abela že 
najdeta mrtvega. Tu torej ni podrobnega zapisa o dialogu, ki ga ima Bog s Kajnom v 
Genezi. Bog nato prek Mihaela pošlje Adamu sporočilo, naj razodete skrivnosti ne 
posreduje Kajnu, kajti on je sin srda. Namesto njega mu bo poklonil drugega sina, ki mu 
bo razkril vse, kar bo storil, Adam pa mu ne sme razkriti ničesar. Adam je o tem 
premišljeval v srcu, medtem ko je Eva žalovala za Abelom. Ta del nas zelo spominja na 
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angela, ki je prišel oznanit Mariji, da bo spočela Jezusa, prav tako so uporabljene podobne 
besede: Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu.  
Grško besedilo se nadaljuje s Setovim rojstvom, ki ima zelo pomembno vlogo, medtem 
ko je v Genezi le omenjeno in o njem ni nobene posebne pripovedi. V latinskem besedilu 
najdemo zgodbo o Adamovem vzetju v nebesa, ki jo pove Setu, sledi Adamova pripoved 
o prvem grehu, ki jo pove na smrtni postelji. Za razliko od Geneze Vita opiše, da je bil 
raj razdeljen med Adama in Evo, Adamov je bil vzhodni in severni del, Evin pa zahodni 
in južni. Tu sta prisotna tudi dva angela, ki sta stražila Adama in Evo (v grškem besedilu 
sta stražila le Evo). Ko sta se vzdignila, da bi šla častit Gospoda, je zlo izkoristilo 
priložnost in zapeljalo Evo ter ji dalo sadež, da ga je zaužila (le v Vita ji ga da zlo) in ga 
dala še Adamu. Greh je opisan zelo hitro, ni opisano, kako je kača zapeljala Evo, kakor v 
Genezi. Vita nato navede, da se je Bog takoj razjezil in napovedal, da bo Adamovo telo 
trpelo 70 muk, bolečin, še več, ta kazen se bo prenesla tudi na vse naslednje generacije. 
S tem Vita konča pripoved o prvem grehu. Tudi grški dokument vsebuje te dogodke, le 
da vsebuje dodatek. Preden Bog napove kazen, išče in kliče Adama (sicer s strašnim 
glasom), kar malo bolj spominja na Genezo. Božja sodba v Genezi in kazen, napovedana 
tu, se razlikujeta. Tu Bog ne prekolne zemlje niti kače, ne napove porodnih bolečin, trdega 
dela človeka, gospodovanja moža nad ženo.  
Obe besedili nato pripovedujeta o Evinem in Setovem iskanju olja usmiljenja, da bi 
Adamu olajšali bolečine. Ta pripoved nima vzporednice v Genezi, vidimo le, da je 
predstavljeno porušeno ravnovesje v odnosu do živali (kača napade Evo in Seta), kakor 
je napovedano v Genezi (prekletstvo kače). Tema olja, za katerega Mihael napove, da ga 
bodo Adam in njegovi potomci dobili ob koncu časov, je kristološki dodatek. Besedilo 
nato vključi pripoved, ki je očitna posledica kasnejše redakcije krščanskega avtorja. V 
njej napove prihod Kristusa, ki bo od smrti vzdignil Adama in vse ostale umrle. Krščen 
bo v reki Jordan in ob prihodu iz vode bo z oljem življenja mazilil vse, ki verjamejo vanj. 
Olje bo dano naslednjim generacijam, tistim, ki se bodo ponovno rodili iz vode in Svetega 
Duha v večno življenje. Nato bo Jezus odpeljal Adama v raj k drevesu usmiljenja.  
Grško besedilo navede tudi Evino pripoved o prvem grehu, ki je daljša in zelo drugačna 
od Adamove/svetopisemske pripovedi. Besedilo govori o tem, kako Satan nagovarja 
kačo, da bi postala njegovo »telo«/»posoda«, da bi lahko prek nje zapeljal Evo. Kača se 
sprva boji Božje jeze, vendar jo Satan prepriča. Ko se angeli vzdignejo, da bi častili Boga, 
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se Satan v podobi najsvetlejšega angela skloni čez rajsko obzidje in nagovori Evo. Ta del 
pripovedi nima ujemajočega dela v Svetem pismu, ima pa ga naslednji del. Satan tako kot 
v Genezi Evi izpostavi, da ji gre v raju dobro, vendar ne je od vseh dreves. Eva doda, da 
le od enega ne smeta jesti, saj bi umrla. Opazimo rahlo odstopanje od svetopisemske 
zgodbe, in sicer jo Satan v Genezi vpraša, ali je res, da ne smeta jesti od nobenega drevesa. 
Eva nato reče, da ne smeta le od enega in da se ga ne smeta dotikati. Tega jima Bog ni 
rekel, vidimo, da Satan uspešno zaseje seme dvoma v Evino zaupanje v Boga. V grškem 
besedilu tega ne zasledimo, Eva pove le, kar je Bog zares rekel. Satan nato vzklikne, da 
živita kot živali in da zato žaluje. Nato ji reče, naj pride in je od drevesa ter vidi njegovo 
slavo. Eva se tako kot prej kača zboji Božje jeze, vendar ji Satan odvrne, naj ne skrbi. Ko 
bo pojedla sadež, bo postala kakor Bog in bo poznala dobro in zlo. Pove še, da se je Bog 
tega zavedal in jima zavidal, zato jima je prepovedal jesti, kar je dodatek v primerjavi z 
Genezo. V Genezi Eva sama vidi lepoto drevesa in njegovo mikavnost, tu pa ji Satan to 
še enkrat izpostavi, in ker se ga Eva še kar boji vzeti, se ponudi, da ji ga bo utrgal.  
Eva ga je nato spustila v raj, Satan pa si je vmes premislil in rekel, da ji ne bo dal sadeža. 
Dobila ga bo le, če ga bo dala jesti tudi Adamu. Eva je prisegla pri Božjem prestolu, 
kerubih in drevesu življenja. Nato je Satan splezal na drevo in sadež poškropil s svojim 
strupom, ki je poželenje (lakomnost, pohlep). Besedilo še doda, da je to izvor vseh grehov, 
in zapiše, da je Eva upognila vejo, utrgala sadež in jedla. V Genezi ne najdemo ničesar 
od zgoraj napisanega. Besediloma je skupno le, da je Eva videla, da je sadje dobro za jed, 
ga utrgala in zaužila. Tako kot v Genezi se Evi odprejo oči in spozna, da je »slečena 
pravičnosti« (v Genezi spozna le, da je gola). Začela je jokati in spraševala Satana, zakaj 
je to storil, žalovala je tudi zaradi dane prisege. Satan je splezal z drevesa in izginil. Nato 
je iz figovih listov sešila krila, da bi se pokrila, listi z ostalih dreves na njeni polovici raja 
so namreč odpadli, ko je zaužila sadež. Navede še, da so bili listi, s katerimi se je pokrila, 
z drevesa, s katerega je jedla (tega v Genezi ni). Nato pokliče Adama in iz nje prihaja 
Satanov glas, ki ga zavede, da še on je sadež. Prav tako spozna, da je slečen slave in 
pravičnosti. Evo obtoži, da je nadnju privedla uničenje. V Genezi je poročilo veliko 
krajše, jesta oba naenkrat in oba spoznata, da sta gola, tudi ni zapisano, da bi Adam obtožil 
Evo. 
Tudi naslednji del, Gospodov prihod v raj, je v grškem besedilu opisan veliko podrobneje. 
Mihael s trobento kliče angele na Adamovo sodbo (ne omeni Eve), zbala sta se in skrila. 
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Bog je prišel na prestol, ki je bil postavljen pri drevesu življenja, in ob njegovem prihodu 
so vsa drevesa v vrtu zacvetela in postala kakor prej (preden je Eva zaužila sadež). Tega 
dela ni v Genezi, navedeno je le, da sta »zaslišala glas Gospoda, ki je ob dnevnem vetriču 
hodil po vrtu« (1 Mz 3,8). Tako kot v Genezi tudi tu išče Adama in ga sprašuje, kaj se je 
zgodilo. Adam pove, da je nag in se je zaradi sramu skril. Bog ga vpraša, kdo mu je to 
povedal in ali je vzel od prepovedanega drevesa. Adam se obrne k ženi in jo vpraša, zakaj 
je to storila, ta pa odvrne, da jo je zapeljala kača. V Genezi Adam odvrne, da ga je 
zapeljala žena, nato pa Bog in ne Adam vpraša ženo, zakaj je to storila. 
Bog nato napove kazen. Najprej prekolne zemljo in napove, da jo bo Adam obdeloval v 
mukah, postal bo utrujen in ne bo našel počitka, zadela ga bo zagrenjenost, obremenjen 
bo z vročino in mrazom, trdo bo garal, a ničesar pridobil, nikoli ne bo dosegel svojega 
cilja, tudi živali se mu bodo upirale. Evi napove še grozno trpljenje, še posebej med 
nosečnostjo in porodom, lahko se zgodi, da bo tudi blizu smrti. Prosila bo Boga, obrnila 
se bo tudi k možu, vendar bo gospodoval nad njo. Nato prekolne še kačo. Namesto hrane, 
ki jo je jedla do zdaj, bo jedla le prah, odvzame ji noge in roke, le še plazila se bo po 
trebuhu. Odreče ji tudi ostale ude (ušesa, krila) in napove sovraštvo med človeškim in 
kačjim zarodom. Kazen je ista kot v Genezi, le vrstni red je obrnjen. V Genezi Bog najprej 
napove sodbo kači, nato ženi in nato možu. 
Bog naroči angelom, naj Adama in Evo izženejo iz raja, ti pa na Adamovo prošnjo tega 
ne storijo takoj, ampak ga pustijo, da prosi Boga usmiljenja. Prosi ga tudi, naj mu pusti 
jesti od drevesa življenja, vendar ga Bog zavrne. Dobil ga bo v času vstajenja in bo postal 
nesmrten, če se bo v življenju na zemlji varoval zla. Po tem je Adam prosil angele, naj 
mu pustijo nabrati dišav in arom iz vrta. Bog dovoli, da si jih nabere za hrano. Ta del 
nima ujemajočega mesta v Genezi, kakor tudi ne ostanek zgodbe, ki poroča še o Adamovi 
in Evini smrti. Tega dela v Genezi ni. 
Pripoved o Adamovi smrti je zelo dolga in podrobna, opisuje, kako se je ob Adamovem 
telesu zbral zbor angelov s trobentami in kadilnicami, prišli so tudi kerubi in serafi, 
opisuje mogočen Božji voz in žareče orle, ki so ga vlekli. Njegova duša je bila oprana v 
jezeru Aheron in vzeta v tretja nebesa, telo pa pokopano v zemeljskem raju, zraven njega 
pa še Abelovo telo. Vse to je opisano zelo slovesno, medtem ko je Evin pokop omenjen 
zgolj s stavkom, da je bila pokopana zraven Abela. Ob tem sta še posebej vidni Adamova 
večvrednost in velika pomembnost, medtem ko Evi ni namenjena takšna čast, saj je kriva 
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za prvi greh in izgon iz raja. V Vita je na koncu dodano še, da je Eva pred smrtjo Setu 








Svetopisemska zgodba podaja sporočilo, da je Bog Stvarnik vsega, kar obstaja, da sta si 
mož in žena kot vrhunec stvarstva enaka in da imata možnost svobodnega odločanja: 
lahko na Bogovo ljubezen odgovarjata z vero, lahko pa ga ne poslušata in storita greh. 
Ko Adam in Eva storita slednje, psevdepigraf Življenje Adama in Eve želi dopolniti 
Svetopisemsko poročilo o tem, kaj se je z njima zgodilo po izgonu iz raja. Želi biti 
nekakšen komentar, ki sporoča, da sta se Adam in Eva kesala zaradi greha. Evi sicer ni 
uspelo dokončati pokore, vendar besedilo vedno znova dokazuje, kako je žalovala za tem, 
kako je priznavala svojo krivdo in kako je svoje otroke svarila pred skušnjavami, ki vodijo 
v greh. Prikazati hoče mogočnega, a hkrati tudi dobrega in milostnega Boga, ki kljub 
grehu človeku še vedno ponuja možnost večnega življenja. Predvsem želi odgovoriti na 
vprašanje, zakaj mora človek umreti, in prikazati, da smrt ni konec vsega. Podroben opis 
Adamove smrti o tem, kako je njegova duša vzeta v tretja nebesa, njegovo telo pa 
pokopano blizu zemeljskega raja, daje upanje na človekovo nebeško preživetje duše in 
njegovo eshatološko odrešenje. Kljub lepemu nauku ostaja nekaj temeljnih razlik, zaradi 
katerih psevdepigraf ni združljiv s svetopisemskim naukom. Glavna razlika je 
pojmovanje grešnosti Adama in Eve, psevdepigraf namreč prikazuje Evo kot odgovorno 
za greh in izgon iz raja, medtem ko Sveto pismo oba prikazuje kot enako kriva. Poleg 
tega ima Adam v psevdepigrafu zelo viden privilegiran status. Tudi zgodba o Satanovem 







V diplomski nalogi sem najprej predstavila začetke krščanstva, da sem lahko umestila in 
predstavila izraz psevdepigraf. Izraz označuje vse spise med Staro in Novo zavezo, 
njihova vsebina je podobna svetopisemskim zgodbam, vendar nikoli niso bili vključeni v 
krščanski kanon. Kristjani zanje uporabljajo izraz apokrifi, jaz sem prevzela protestantski 
izraz psevdepigraf, ker je splošno razširjen in se je pojavil v večini virov, ki sem jih 
uporabila za to nalogo. Nato sem na splošno opisala značilnosti psevdepigrafov in 
predstavila svetopisemsko zgodbo o stvarjenju, ki je vsebovana v dveh poročilih: 
jahvističnem in duhovniškem. Pripovedi predstavljata Boga kot mogočnega Stvarnika ter 
poudarjata enakost moža in žene, tudi enakost krivde, ko storita greh.  
Sledi opis značilnosti psevdepigrafa Življenje Adam in Eve, nato znova obnova dveh 
različic besedila: grške in latinske. Nekaj pomembnejših delov vsebine latinskega 
besedila: kesanje po izgonu iz raja, Evin drugi greh, pripoved o Satanovem padcu iz 
nebes, Adamova pripoved o vzetju v nebesa in izgonu iz raja, Eva in Set iščeta olje 
življenja, Adamova in Evina smrt ter Evino naročilo o zapisu njune zgodbe na table. V 
grškem besedilu najdemo naslednje poudarke: Evina pripoved o izgonu iz raja s Satanom, 
ki je zapeljal kačo, da mu je pomagala izgnati Adama in Evo iz raja, ter Adamova prošnja 
po sadežu z drevesa, zelo slavnosten in podroben opis obredov na dan Adamove smrti, 
vzetje njegove duše v tretja nebesa in njegov pokop blizu zemeljskega raja. Nato sem 
izpostavila teološke poudarke obeh besedil: negativna podoba Eve, ki nosi večjo krivdo 
greha, Satanova zgodba, uresničena Božja kazen, kesanje, razločevanje med nebeškim in 
zemeljskim rajem ter odrešenje prek sadeža z drevesa življenja in olja z drevesa milosti. 
Zaključim s primerjavo psevdepigrafa in 1 Mz 1–5.  
Ključne besede: Adam, Eva, kanon, psevdepigraf, duhovniško poročilo, jahvistično 






In my diploma thesis I first represent beginnings of Christianity, so that I can better 
explain what is pseudepigrapha. The term itself is representing all writings in between 
Old Testament and New Testament. Their continent is similar to Biblical stories, but they 
were never included into Biblical canon. Christians are using term apocrypha for this kind 
of writings. I choose to use Protestant term Pseudepigrapha, because it is generally known 
and used in most of my sources. Next, I described general features of Pseudepigrapha and 
I introduced the Bible story of Creation, which is described by Jahvist and Priestly source. 
These two narratives are introducing God as mighty Creator of all things. They emphasize 
equal status of man and woman even in their transgression.  
Next, I describe features of Life of Adam and Eve, that are in two different versions: 
Greek and Latin. First, I am going to list some of the important parts of Latin Vita: the 
penitence narrative, Satan again deceives Eve, the Fall of Satan, Adam is taken up to 
heavenly Paradise, Adam's story of the Fall, Seth and Eve searching for the oil of the tree 
of mercy, the death and burial of Adam and Eve, Eve's instructions about the tablets. And 
here are some of the important parts found in Greek Apocalypse of Moses: Eve’s story of 
the Fall, that includes narrative of how Satan deceived the snake into helping him to make 
Adam and Eve be cast out of Paradise, and Adam's request to eat from the tree of life, a 
very detailed description of a ceremony on the day of Adam's death, how was his soul 
taken into third heaven and burial of Adam's body. Then I introduced the theological 
emphasis of both Vita and Apocalypse of Moses: a very negative introduction of Eve, her 
fault for the committed sin is much greater then Adam's, Satan's story of the Fall, 
realization of God's punishments, terrestrial Paradise and Heavenly Paradise, Adam and 
Eve's penitence, salvation through the fruit of tree of life and through the oil from the tree 
of mercy. Finally, I conclude with the comparison with Genesis 1–5. 
Key words: Adam, Eve, canon, pseudepigrapha, Jahvist source, Priestly source, Latin 
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